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Forord
Odense, juli 2002
Niels Dieter Röck
Administrerende overlæge
Det er med stor beklagelse at UAG’s årsrapport denne gang udkommer senere end vanligt. Dette skyldes
imidlertid en række glædelige fremadrettede initiativer, som blev sat i søen eller skulle løbes i gang i
2001 og første halvdel af 2002.
* Fyns Amt var sammen med Vejle Amt vært for den 4. Safe Community Conference, der blev
afholdt på Munkebjerg Hotel og Hindsgavl Slot i august 2001. Ved denne begivenhed blev Fyns
Amt af WHO udnævnt som Safe Community. En udnævnelse der forpligter amtet til en ved-
varende aktiv tværfaglig og -sektoriel ulykkesforebyggende indsats. Den fynske sekretariats-
funktion for den aktivitet kommer til at foregå i UAG.
* Amtsrådet vedtog i 2001 at styrke det nødvendige samarbejde mellem kommuner og amt i forbin-
delse med behandlingen og den efterfølgende genoptræning af patienter med hoftenære knogle-
brud. Målet er en Fyns-dækkende indsats for at opnå så gode resultater af den samlede behand-
ling som muligt. Dette skal ske ved, at der udarbejdes et standardiseret patientforløbsprogram, der
sikrer et godt behandlings- og genoptræningsforløb ved hjælp af tæt kontakt og samordning af den
amtskommunale og kommunale indsats. Indsatsen understøttes af en permanent bevilling, der
muliggør, at sygehusene kan udarbejde deres del af forløbsprogrammet, etablere undervisning i
kommunerne og dokumentere indsatsen. Et naturligt udgangspunkt for denne indsats er Fyns Amts
register vedrørende patienter med hoftenære frakturer, der blev etableret for nogle år siden, og
som har hjemme i UAG.
* Det blev i 2001 også vedtaget at bevilge midler til en permanentgørelse og udvidelse af registre-
ringen af ulykkesdata ved de tre skadestuer i Middelfart, Svendborg og Odense, specielt med vægt
på at tilvejebringe oplysninger om såkaldte “sorte pletter” i trafikken. Når dette initiativ er fuldt
iværksat, vil man på hele Fyn kunne drage samme fordel af skadestuedata, som Odense kom-
mune har kunnet i mange år. Årsagen til at dette initiativ er vigtigt, er det faktum, at der på skade-
stuerne registreres flere trafikskader og dermed uheldssteder end de officielle ulykkestatistikker
fanger - jævnfør afsnittet om dækningsgrad af ulykkesregistret (s. 61-64). Hermed opnås det bedst
mulige grundlag for at målrette indsatsen mod de sorteste pletter.
UAG’s funktion er således som følge af øget fokus på forebyggelse under udbygning og konsolidering.
Dette glæder vi os over, idet der - som det fremgår af årsrapportens tal - fortsat er behov for en kontinu-
ert ulykkesforebyggende indsats, selvom det er lykkedes at holde f.eks. trafikskadeantallet stort set
konstant på trods af, at trafikmængden er øget væsentligt i de seneste år.
Vi hilser det velkomment, at den fortsatte indsats foregår i tæt sammenhæng med behandlingsindsatsen i
sygehusvæsenet.
Niels Dieter Röck
adm. overlæge
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Emner for ulykkesanalyse 2000
Afdelingslæge Lars Binderup Larsen
Ortopædkirurgisk afd. O,
Odense Universitetshospital
Udviklingen i tilskadekomne fodgængere efter færdselsulykke.
Indledning
Der kræves en kørende modpart for at ulykker
med tilskadekomne fodgængere i trafikken kan
defineres som et trafikuheld.  Det vil sige, at
fodgængere per definition ikke kan skades ved
eneulykker.
Der har gennem en periode været en stigning i
vejtrafikken med hensyn til motorkøretøjer og
kørte kilometre. For Danmark som helhed er dette
gennem den seneste ti-års periode steget med
cirka 30%. Hvorvidt dette har haft nogen betydning
for antallet af tilskadekomne fodgængere - og
specielt de ældre fodgængere - har været målet
for denne opgørelse.
For motorkøretøjer og cyklister er det muligt, at
regne en risiko ud for tilskadekomst per kørt
kilometer eller per tidsenhed tilbragt i trafikken.
Dette er mere kompliceret for fodgængere, hvor
man sjældent har noget direkte eksponeringsmål.
Antallet af tilskadekomne fodgængere per indbyg-
ger er kun et indirekte mål, og en eventuel stigning
eller fald i antallet af tilskadekomne kan være et
udtryk for ændret trafikantadfærd. En undersø-
gelse fra New Zealand har dog på baggrund af
oplysninger om fodgængerfærdsel i trafikken fra
spørgeskemaer beregnet risikoen for færdsels-
uheld per tidsenhed i trafikken og per antal kryds-
ning af veje (1).
Man fandt her, at børn i aldersgruppen 0-10 år og
ældre i aldersgruppen +70 år havde en forhøjet
risiko som fodgængere både per tidsenhed i
trafikken og per antal krydsninger af veje. Under-
søgelsen viste også, at undersøgelser baseret på
uheld per antal indbyggere overvurderer risikoen
for aldersgruppen under 30 år og undervurderer
risikoen for de ældre. Desuden overvurderes
risikoen for mænd sammenlignet med risikoen for
kvinder.
Formål
Formålet med denne undersøgelse har været at
undersøge, om den registrerede stigning i vej-
trafikken med motorkøretøjer har forårsaget en
forøgelse af antallet af tilskadekomne fodgængere
i Odense. Formålet har desuden været at beskrive
hvilke fodgængere, der specielt er udsat for risiko,
og undersøge type og sværhedsgrad af de på-
dragne læsioner.
Materiale
Alle tilskadekomne fodgængere behandlet på
skadestuen, Odense Universitetshospital fra 1996
til 2000 efter færdselsuheld blev inkluderet i
undersøgelsen. Alle læsioner er graderet efter
Abbreviated Injury Scale (se Kapitel 6, Bilag,
Figur 1, s. 95).
Resultater
I perioden 1990 til 2000 registreredes et mindre
fald i antallet af tilskadekomne fodgængere be-
handlet på skadestuen, Odense Universitets-
hospital (Figur 1).
Der indgik i perioden 1996 til 2000 ialt 669 tilska-
dekomne fodgængere (343 mænd og 326 kvinder).
Af disse var 124 i aldersgruppen >= 65 år. Der var
172 tilskadekomne under 15 år. Alders- og køns-
fordelingen ses på Figur 2. Det ses, at der for de
fleste aldersgrupper er flest tilskadekomne mænd,
mens der for de +70 årige er en overvægt af
kvinder. Den procentvise fordeling for alders-
grupperne ses i Figur 2.
Motorkøretøj var modpart for 427 af de tilskade-
komne, tohjulet køretøj modpart for 197, og 45
tilskadekomne havde anden modpart. Fordelingen
i de to aldersgrupper med hensyn til modpart ses
på Figur 3.
De ældre var kommet væsentligt alvorligere til
skade ved ulykkerne. I aldersgruppen >=65 år
havde 28% skader med MAIS>=3, mens det for de
øvrige tilskadekomne kun var 11%. Med hensyn til
behandlingen i skadestuen sås en større hyppig-
hed af behov for indlæggelse til behandling eller
observation hos de ældre (Tabel 1).
Konklusion
Gennem den seneste årrække er der registreret et
faldende antal tilskadekomne fodgængere. De
ældre kommer hyppigere alvorligt til skade, og
motorkøretøj er den hyppigste modpart.
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Modtagelse af svært tilskadekomne.
Overlæge Morten Schultz Larsen
Ortopædkirurgisk afd. O
Odense Universitetshospital
Traumecenterfunktionen har nu eksisteret ved
Odense Universitetshospital i 5 år. For at kunne se
effekten af de tiltag, som er blevet til på tværs af
de lægelige specialer, er Multitraumeregistret
oprettet samtidig med traumecenterfunktionen.
Organisationen og dermed registreringen er
løbende justeret.
Siden 1996 er der modtaget i alt 1261 patienter i
traumecenterfunktionen. Som det ses af Tabel 1
og Tabel 2 er der flest tilskadekomne fra trafik-
uheld - andelen af trafikskader udgør 70-75%. Det
samme gør sig gældende, selvom man kun ser på
de værst tilskadekomne (ISS 16-75) bortset fra
1999, hvor trafikskaderne ”kun” udgjorde godt
halvdelen af alle.
De patienter som i Tabel 1 og 2 er vist som „Uop-
lyst“, er de, som er døde ved ankomst eller umid-
delbart efter, og som ikke har fået foretaget obduk-
tion. I disse tilfælde er der ikke tilstrækkelige
oplysninger til AIS- og ISS-scoring.
År / ISS  0-11 12-15 16-75 Uoplyst Total
1996 23 17 56 17 113
1997 37 16 64 9 126
1998 39 19 64 8 130
1999 163 24 57 9 253
2000 162 22 87 11 282
Total 424 98 328 54 904
Tabel 1. Antal tilskadekomne ved trafik-
uheld fordelt efter sværhedsgrad
(ISS) og skadeår.
Tabel 2. Antal tilskadekomne ved andet end
trafikuheld fordelt efter sværheds-
grad (ISS) og skadeår.
År / ISS 0-11 12-15 16-75 Uoplyst Total
1996 12 1 20 4 37
1997 18 5 25 3 51
1998 23 5 24 1 53
1999 54 8 47 4 113
2000 48 12 39 4 103
Total 155 31 155 16 357
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I Tabel 3 ses fra hvilke sygehuse overflytningerne
er sket.
Tabel 3. Antal overflytninger fordelt efter
ISS og sygehus - 1996-2000.
                ISS
Sygehus 0-11  12-15  16-75 Uoplyst Total
Kalundborg 0 0 1 0 1
Nykøbing S. 1 0 0 0 1
Svendborg 5 1 11 0 17
Nyborg 5 0 5 0 10
Fåborg 1 3 5 1 10
Middelfart 5 3 12 0 20
Middelfart, psyk. 0 0 1 0 1
Sønderborg 1 1 9 0 11
Haderslev 4 2 9 0 15
Tønder 0 0 2 3 5
Åbenrå 1 2 9 2 14
Esbjerg 2 1 25 0 28
Grindsted 1 0 6 0 7
Fredericia 1 1 14 0 16
Horsens 0 0 1 0 1
Kolding 0 1 12 0 13
Vejle 0 1 4 0 5
Herning 0 0 1 0 1
Thisted 1 0 0 0 1
Uoplyst 1 0 1 0 2
Total 29 16 128 6 179
Som en del af kvalitetssikringen i modtagelsen af
svært traumatiserede patienter indførtes rutine-
mæssig røntgen-undersøgelse af thorax og bæk-
ken samt ultralyd-undersøgelse af abdomen. Det
blev fra starten i 1996 stillet som mål, at røntgen-
undersøgelserne skulle være foretaget indenfor 10
min. efter ankomst, mens ultralyd-undersøgelse af
abdomen skulle være foretaget indenfor 20 min.
efter ankomst.
I Figurerne 3-6 ses udviklingen for anvendelsen af
disse undersøgelser siden 1996.
Det ses, at et stigende antal patienter får foretaget
undersøgelserne. I 2000 var det således 80-90% af
alle patienter, der fik foretaget disse undersøgel-
ser.
At der fortsat er nogle der ikke får lavet undersø-
gelserne skyldes dels, at nogle patienter åbenlyst
er så uskadte, at man vælger ikke at lave undersø-
gelserne, og dels at patienter overflyttet fra andre
sygehuse har fået foretaget undersøgelserne dér.
Der er også en god udvikling i, hvor hurtigt under-
søgelserne foretages, idet man i langt de fleste
tilfælde opfylder de satte mål.
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Kvalitetssikringen i modtagelsen af svært- og
multitraumatiserede patienter er således i fortsat
udvikling. Antallet af patienter er stigende ligesom
Summary
Treatment of severely injured patients.
The Trauma Register has existed since 1996 and covers a total of
1261 patients. There is an increase in number of patients, and this
is partially due to a change in the alarm procedure. There is also
an increase in the number of the most severe injuries (ISS 16-75)
among injured from road traffic accidents.
The number of patients transferred from other hospitals is also
increasing. We ascribe this to the implementation of “The unified
transferral of trauma patients”.
Standard procedures like thoracic and pelvic x-rays and
ultrasound of the abdomen are evaluated and the increased use
of these are described.
antallet af patienter overflyttet fra andre sygehuse
er stigende.
Der er fortsat behov for en tæt monitorering i årene
fremover.
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„De rullende børn“.
Ulykker med „legeredskaber“ i trafikområde
(rulleskøjter, skateboard, løbehjul).
1. reservelæge Søren Larsen
Ortopædkirurgisk afd. O
Odense Universitetshospital
Siden starten af 1990-erne har skateboards,
rulleskøjter og senest løbehjul opnået en stor
popularitet (blandt børn og unge). Denne udvikling
har bevirket en stigende omsætning af disse
„rullende legeredskaber“ i de seneste 10 år - fra
1990 til 2000. Ifølge Danmarks Statistik har der for
rulleskøjternes vedkommende været den største
stigning i omsætning; for skateboard og løbehjul er
omsætningen mere end fordoblet (1).
Det stigende antal samt den stigende anvendelse
af disse  „rullende legeredskaber“ er også blevet
registreret i skadestuen på Odense Universitets-
hospital, hvor det har givet anledning til en række
relaterede skader.
I en tidligere årsrapport fra Ulykkes Analyse
Gruppen samt flere publikationer er der redegjort
for de rulleskøjte- samt skateboard-relaterede
skader over kortere perioder. Man har i den forbin-
delse anbefalet brug af sikkerhedsudstyr (2).
I det følgende beskrives en 10-års opgørelse af
rulleskøjte- og skateboard-ulykker samt ulykker
relateret til det senest lancerede „rullende lege-
redskab“, nemlig løbehjul.
I Figur 1 ses forekomsten af ulykker fordelt på de
enkelte „køretøjs“-typer. De rulleskøjte-relaterede
ulykker er antalsmæssigt den største gruppe. Den
kraftige stigning i antallet af skader, som vi regi-
strerede fra 1994 til 1997, hvor rulleskøjternes
popularitet angiveligt var størst, ser nu ud til at
være faldende, hvilket også kan skyldes, at sikker-
hedsudstyr, som tidligere anbefalet, nu benyttes i
stort omfang. Om antallet af rulleskøjte-relaterede
skader fortsat vil falde eller holde sig på det
nuværende niveau, vil de kommende år vise.
Således ses de skateboard-relaterede skader at
have nået et konstant antal de seneste år.
Antallet af løbehjuls-relaterede skader i år 2000
samt første halvdel af 2001 tyder på, at vi her vil
opnå en relativ stigning i antal, som er større end
hvad vi oplevede i midten af 1990-erne i rulle-
skøjtegruppen. Således forventer vi, at vi ved
udgangen af 2001 vil have set 100-120 skader,
hvilket er en 4-dobling i antallet af skader sam-
menlignet med år 2000.
Kønsfordelingen af de tilskadekomne viser en
ligelig fordeling i grupperne af rulleskøjte- og
løbehjulsrelaterede skader, hvorimod drengene 7
gange så hyppigt som pigerne kommer til skade i
skateboard-gruppen. Dette kan indikere, at skate-
board overvejende benyttes af drenge eller at
drengene „kører“ med højere risikomoment.
Tidligere undersøgelser viser identiske køns-
fordelinger blandt de tilskadekomne (3).
Figur 2 viser aldersfordelingen blandt de tilskade-
komne i forhold til hvilket „legeredskab“, der er
benyttet. Figuren viser, at langt størstedelen (64%)
af de tilskadekomne er børn under 15 år. Fordelin-
gen strækker sig fra 90% i løbehjulsgruppen til
71% og 61% i hhv. skateboard- og rulleskøjte-
gruppen, der er under 15 år.
Tabel 1 og 2 viser typer samt lokalisationen af
skaderne. De største gruppe er bruddene, som i alt
udgør 39% (1037) af alle skaderne. Bruddene er
overvejende lokaliseret til armene og her overve-
jende nær håndleddet. Armene er også den region,
hvor størstedelen (63%) af skaderne forekommer.
Ovenstående er givetvis udtryk for det velkendte
reaktionsmønster på et fald, nemlig at „man tager
fra med hånden“.
Traumer mod hoved/hals udgør 14%, og af disse
har 4% haft en sværhedsgrad, som har medført
hjernerystelse. På nuværende tidspunkt har vi ikke
registreret alvorligere kranie-/hjernetraumer, som
der i forbindelse med rulleskøjte- og løbehjulsløb
tidligere har været rapporteret om (4).
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Tabel 2. Skadeslokalisation ved rulleskøjte-,
skateboard- og løbehjulsulykker,
1990 - 2000
Rulleskøjter % Skateboard   % Løbehjul  %
Hoved/hals 243 11 120 27 19 37
Mave/brystkasse (truncus) 34 1,5 6 1,5 1 2
Arme (OE) 1493 68 188 43 19 37
Ben (UE) 371 17 113 26 12 24
Andet 54 2,5 11 2,5 0 -
Tabel 1. Skadetyper ved rulleskøjte-, skate-
board- og løbehjulsulykker, 1990 -
2000
Rulleskøjter % Skateboard   % Løbehjul  %
Brud (fraktur) 921 42 104 24 12 24
Arme/ben/andet 816/ 70/ 35      89/ 8/ 3    78/ 23/ 3        75/ 22/ 3   10/ 2/ 0      83/ 17/ 0
Slag/stød (contusion) 681 31 106 24 14 27
Sår (vulnus) 202 9 89 20 18 35
Ledskred/forvridning
(luxation/distorsion) 332 15 85 19 5 10
Hjernerystelse (commotio cerebri) 11 1 3 1 0 0
Andet 48 3 51 12 2 4
Nylige undersøgelser fra USA, hvor man har
forsøgt at uddybe omstændighederne ved ulyk-
kerne, viser, at uheldsramte som er væltet under
løb oplyser, at de er forulykket p.g.a. for høj fart,
de har været ude af stand til at bremse eller har
ramt ujævnheder i underlaget (5).
I USA har dette givet anledning til, at man på
baggrund af den balance og koordination, som
kræves for at køre på løbehjul fraråder børn under
7 år at køre på løbehjul. Ligeledes markedsføres
løbehjulene i USA kun til børn over 7 år. Man har
vurderet, at børn under 7 år ligeledes hverken
motorisk eller kognitivt er udviklet tilstrækkeligt til
at køre på løbehjul i trafikken (6).
På baggrund af 10-års oversigten for skateboard-
og rulleskøjteulykker samt 5½ års oversigten for
løbehjulsulykker kan vi konkludere, at der er tale
om produkter, som er dukket op og har afløst
hinanden som meget populære produkter.
Dette har afstedkommet skader relateret til disse
„rullende legeredskaber“. Der er overvejende tale
om velkendte skader på baggrund af fald, hvor
patienterne „tager fra med hånden“.
Tabel 3 og 4 viser, at størstedelen af skaderne er
sket i trafik-, skole- og idrætsområder samt at
skaderne hyppigst sker under løb på det „rullende
legetøj“. Der er i de fleste tilfælde ikke angivet
nogen nærmere forklaring på uheldet, ud over at
den pågældende blot er væltet.
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Tabel 4. Skadesmekanisme ved rulleskøjte-,
skateboard- og løbehjulsulykker,
1990 - 2000
Rulleskøjter % Skateboard   % Løbehjul  %
Fald under løb på: 1939 88 353 81 43 84
Kollision med genstand el. person 176 8 50 11 8 16
Klemning 14 1 13 3 0 -
Akut overbelastning (arm/ben/ryg) 66 3 22 5 0 -
Rulleskøjter % Skateboard   % Løbehjul  %
Trafik 1145 52 186 42 17 33
Hjemme 384 17 85 19 12 24
Skole/idræt 411 19 115 26 22 43
Andet 255 12 56 13 0 -
Tabel 3. Ulykkeslokalisation ved rulleskøjte-
skateboard- og løbehjulsulykker,
1990 - 2000
Summary:
Since the beginning of the 1990’ies skateboards, in-liners, roller
skates, and also during recent years scooters, have gained in
popularity.
This search for action has led to related injuries.
Figure 1 shows the distribution of the injuries during the past 10
years for the users of skateboards, in-liners, and roller skates,
and scooters during the past 5 years and the first 6 months of
2001. It is interesting to see that when a new product is introduced
a shift in the injury distribution takes place.
The injuries are mainly occurring among children under the age of
15 (64%) as shown in Figure 2.
The male/female ratio was 1.0 for users of in-liners, roller skates
and scooters, but for scateboards we found injuries among males
7 times more often than among females.
Table 1 and Table 2 show the types, number and localization of
the injuries. The type and localization are very similar in the 3
groups because the accident mechanism is the same. The injured
often report that they have fallen and used the hands as
protection. That’s the main reason why most of the injuries are
seen in the upper extremities (63%). 39% of the injuries (1037)
are fractures - most frequently of the upper extremities near the
wrist.
Overall we find injuries in the 3 groups less to moderately severe.
Table 3 and Table 4 show that far most of the accidents happen in
traffic and school areas and that the mechanism of the accidents
is mostly tumbling when scooting and scating.
This retrospective study shows that  injuries related to skate-
boards, in-liners, roller skates and scooters shows that injuries
might be prevented with a proper use of protective gear such as
helmet, wrist protection, and  knee- and elbow pads which will
reduce and prevent injuries.
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Indledning
Børneulykker og tilskadekomne børn fortjener
særskilt opmærksomhed, idet vi som voksne altid
har et medansvar eller måske endda det fulde
ansvar, når et mindreårigt barn som er under vores
opsyn og ansvar skades. Skader i barnealderen
kan ikke undgås. Skrammer og ‘buler’ er ofte en
forudsætning for opnåelse af senere nødvendige
færdigheder. Børneulykker bør derfor ikke fore-
bygges ved at nedsætte børnenes aktivitetsniveau,
men ved at sikre at børnene kan være aktive
under betryggende forhold.
Når et barn skades, forudsættes som regel et
sammenfald af flere uheldige omstændigheder.
Derfor må forebyggelsen af børneulykker nødven-
digvis også indeholde mange forskellige tiltag med
forskellige indfaldsvinkler til problemet.
UlykkesAnalyseGruppens rolle i forebyggelsen af
børneulykker er gennem analyse af vores data at
beskrive problemstørrelsen og henlede opmærk-
somheden på eventuelle risikoområder og risiko-
personer. Formålet med dette indlæg er derfor at
give en beskrivelse af de skaderamte børn, som
blev behandlet på skadenstuen, OUH, i perioden
1994 til 2000, ud fra de variabler som vi rutine-
mæssigt registrerer i skadestuen. Perioden 1994 til
2000 blev valgt, da vi i denne periode har brugt
samme diagnosenumre (ICD 10).
Resultater
I alt 61.750 børn (0-15 årige) blev behandlet på
skadestuen, OUH, i perioden 1994 til 2000, hvilket
svarer til 27 % af samtlige behandlede tilskade-
komster. Det årlige gennemsnit var på 8821 børn.
Børn fra Odense kommune udgjorde for hele
perioden 70,5 % af de tilskadekomne.
Andelen af tilskadekomne børn med bopæl i
Odense kommune udgjorde gennemsnitligt for
perioden 19,1 % per år.  De 10-15 årige har størst
risiko med 23 % per år, de 0-4 årige den laveste
risiko med 17 % tilskadekomne børn. Drengene er
overrepræsenteret med 21,1 % per år mod piger-
nes 17,3 %.
De fleste børneulykker opstår i boligområderne
(godt 40 %). Hver fjerde ulykke forekommer i
institutioner. Idræts- og trafikområder udgør
henholdsvis det trejde og fjerde hyppigste ulykkes-
område (Tabel 1).
Fald er den hyppigste skadesmekanisme ved
børneulykker, dernæst kommer slag og stød,
medens snit og klem er trejdehyppigst (Tabel 2).
Skrammer og åbne sår udgør over halvdelen af
læsionerne. Brud er trejdehyppigste læsionstype
(Tabel 3).
Af Tabel 4 ses, at godt 80% af børnene afsluttes
fra hospitalsregi efter første besøg på skadestuen.
Godt 5% indlægges akut eller senere. I perioden
blev 10 døde børn indbragt. Yderligere 12 børn
døde senere under deres behandlingsforløb.
Den summariske og alderspecifikke incidens har
vist et let fald i tilskadekomne børn gennem
perioden. Denne positive udviklingskurve er dog
nu knækket, idet incidensen atter er stigende i år
2000 (Figur 1).
Uspecifikke læsionstyper viser den største relative
stigning i perioden 1994 - 2000. Dernæst kommer
lettere skader som de overfladiske og ledskader,
medens frakturer og sårskader viser langt mindre
stigninger (Tabel 5).
Andelen af børn som afsluttes direkte fra skade-
stuen er relativt forøget i perioden, modsat henvi-
ste til egen læge. Relativt flere børn bliver i stedet
henvist til kirurgisk ambulatorium og andre ambu-
latorier. Antallet af akutte indlæggelser svarer
nogenlunde til den generelle stigning i antallet af
skadestuebehandlede børn gennem perioden
(Tabel 6).
Børneulykker i perioden 1994 - 2000.
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Tabel 1. Stedfæstelse af tilskadekomst for
0-15 årige behandlet på skade-
stuen, OUH i perioden 1994 - 2000.
Antal Procent
Bolig 26321 42,6
Institutioner 15008 24,3
Idræt 9338 15,1
Trafik 7115 11,5
Fri natur 1458 2,4
Forlystelser 1182 1,9
Handel 579 0,9
Produktion 311 0,5
Vådområder 205 0,3
Uspecificeret 233 0,4
Total 61750 100%
Tabel 2. Skadesmekanisme hos 0-15 årige
behandlet på skadestuen, OUH i
perioden 1994 - 2000.
Antal Procent
Fald 26606 43,1
Slag, stød 18880 30,6
Snit,klem 8539 13,8
Andet 7725 12,5
Total 61750 100%
Tabel 3. Diagnoser hos 0-15 årige behandlet
på skadestuen, OUH i perioden
1994 - 2000.
Antal Procent
Overfladiske 17671 28,6
Sår 15595 25,3
Frakturer 10952 17,7
Ledskader 9021 14,6
Fremmedlegemer 1426 2,3
Forbrændinger 1105 1,8
Indre organer 967 1,6
Øje 572 0,9
Bløddele extr. 239 0,4
Uspecificeret 4201 6,8
Total 61750 100%
NB !  1 uoplyst
Tabel 4. Afslutningsmåde for 0- 15 årige
behandlet på skadestuen, OUH i
perioden 1994 - 2000.
Antal Procent
Afsluttet 35961 58,2
Egen læge 14984 24,3
Kirurgisk ambulatorium 5581 9,0
Indlagt akut 3129 5,1
Andet ambulatorium 2004 3,2
Indlagt senere 79 0,1
Død ved ankomst 10 -
Uoplyst 2 -
Total 61750 100%
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Tabel 6. Udviklingen i afslutningsmåde for
0-15 årige behandlet på skade-
stuen, OUH i perioden 1994 - 2000.
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Stigning % 00/94
Afsluttet 4713 4802 4748 5258 5224 5388 5828 24
Egen læge 2338 2322 2058 2088 2055 2033 2090 - 11
Kirurgisk amb. 725 744 756 719 780 840 1017 40
Indlagt akut 432 499 452 409 425 415 497 15
Andet amb. 237 320 281 246 272 336 312 32
Indlagt senere 5 3 12 19 11 14 15 -
Død ved ankomst 1 6 1 2 -
Uplyst 2 -
Total 8451 8692 8313 8739 8768 9026 9761 16
Tabel 7. Læsionstyper relateret til
afslutningsmåde hos 0-15 årige
behandlet på skadestuen, OUH i
perioden 1994 - 2000.
Afsluttet Egen læge Kir. amb. Indlagt akut Andet amb.
Overfladiske 86,7% 4,5% 5,7% 1,0% 2,0%
Sår 45,1% 50,9% 1,5% 1,1% 1,3%
Frakturer 12,5% 41,0% 29,7% 10,8% 5,6%
Ledskader 74,4% 13,4% 10,4% 0,8% 0,7%
Bløddele extr 64,0% 4,2% 17,2% 11,3% 1,3%
øje 80,9% 9,1% 0,3% 9,6%
Indre org 14,0% 0,2% 0,1% 85,6% 0,1%
Fremmedlegemer 77,9% 2,2% 0,1% 2,8% 16,9%
Forbrændinger 50,0% 20,2% 0,9% 4,2% 24,8%
Uspecifik 73,8% 5,4% 2,1% 13,6% 4,8%
Total 58,2% 24,3% 9,0% 5,1% 3,2%
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Tabel 8. Justerede odds ratio for moderate til svære skader i en logistisk
regressionsmodel, hvor de forklarende variabler var skadested, alder,
skadesmekanisme og køn. Den afhængige variabel var „afsluttet fra syge-
hus ja/nej efter endt behandling i skadestuen“. Moderate til svære skader
blev defineret som skader, som nødvendiggjorde efterbehandling i sygehus-
regi.
Variabel Undergruppe Justeret odds ratio P-værdi
Skadested Bolig 1 (ref.)
Trafik 1,42 P < 0,0001
Institution 1.09 -
Idræt 1,17 -
andet 1,35 -
Alder 0-2 årige 1 (ref.)
3-6 årige 1,16 P < 0,0001
7-15 årige 1,35 -
Skademekanisme Fald 1 (ref.)
Stød, slag 0,69 P < 0,0001
Klem,snit 0,45 -
Køn Drenge 1 (ref.)
Piger 0,95 P = 0,02
Af tabel 7 ses, at knap 90% af de overfladiske
skader kan afsluttes direkte fra skadestuen uden
videre kontrol. Med hensyn til sår, er ca 45 % af
sårene så overfladiske, at de typisk ikke behøver
suturering, dvs. de kan afsluttes direkte fra skade-
stuen. Andre 51% behøver typisk suturering, hvor
suturerne i efterforløbet fjernes af egen læge. Kun
ca. 4% af sårene er af en sådan sværhedsgrad, at
de behøver indlæggelse eller fortsat kontrol på
sygehuset.
At patienter med frakturer kan afsluttes direkte fra
skadestuen eller fortsat kontrolleres hos egen læge
(53%) er ensbetydende med,  at frakturen typisk er
en ukompliceret bøjningsfraktur, som blot behøver
3 uger med en gipsskinne. Kun godt 10% af
frakturpatienterne kræver indlæggelse, hvilket
typisk skyldes frakturer, som kræver påplads-
sætning (Tabel 7).
Knap 86% af læsionerne på indre organer kræver
indlæggelse. Denne patientgruppe indeholder
patienter med alvorlige og livstruende læsioner,
men den langt overvejende del af denne gruppe
indlægges dog ‘kun’  til observation med hjernery-
stelse, hvor de fleste kan udskrives dagen efter
uden varige mén (Tabel 7).
Over 70% af forbrændingerne afsluttes fra
sygehusregi efter endt primær behandling. Dette er
ensbetydende med, at det drejer sig om mindre 1.-
eller 2.-grads forbrændinger. Kun hver fjerde
forbrænding krævede specialistbehandling på
plastikkirurgisk afdeling (Tabel 7).
Skader opstået i hjemmet har mindst risiko for at
skulle efterbehandles i sygehusregi, hvilket kan
tolkes som, at de generelt set er mindre alvorlige
end skader opstået uden for hjemmet, f.eks.
skader opstået i et trafikområde (Tabel 8). Jo
ældre barnet er, jo større er risikoen for at pådrage
sig en skade af en sådan sværhedsgrad, at det
nødvendiggør efterbehandling i sygehusregi.
Skader opstået efter fald synes at bevirke sværere
skader end skader forårsaget af stød og slag samt
klem og snit. Drenge har en minimal øget risiko for
at pådrage sig alvorligere skader sammenlignet
med pigerne (Tabel 8).
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Diskussion
Resultaterne fra denne opgørelse viser, at andelen
af tilskadekomne børn i Odense kommune har
været jævnt faldende i slutningen af 90’erne, men
at denne faldende tendens nu er knækket, idet
data fra år 2000 atter viser stigende tendens til
tilskadekomst blandt børn. Samlet for perioden
antydes, at hvert 5. barn i Odense henvender sig
på skadestuen per år. Er tilskadekomst blandt børn
i Odense derved et alvorligt problem, som yder-
mere nu synes stigende?
Svaret på dette spørgsmål kan ikke blive entydigt.
Hvis man betragter ét skadet barn som ét for
meget, påviser vores data selvfølgelig et væsent-
ligt problem, som indebærer et krav om forøgede
ressourcer til forebyggelse. Da de generelle økono-
miske ressourcer ikke er ubegrænsede, fordres
imidlertid en fornuftig planlægning af, hvorledes de
skal anvendes. Et godt princip er, at man ikke
anvender store ressourcer til forebyggelse af
ulykker, som kun medfører minimale gener for den
tilskadekomne. Heldigvis viser resultaterne af
vores opgørelse, som vi tolker den, at hovedparten
af de behandlede børn kun var lettere tilskade-
komne. At bedømme børneulykker som en
problemstørrelse alene ud fra antal skadestue-
behandlede børn er måske således ikke helt
fyldestgørende.
At hvert 5. barn i Odense årligt opsøger skade-
stuen med et ønske  om undersøgelse og behand-
ling, er imidlertid et stort problem, når man ser på,
hvordan ressourcerne i behandlersystemet anven-
des. Alle børn pådrager sig hvert år skader, som
heldigvis hyppigt er af en sådan karakter, at de
ikke kræver anden behandling end et plaster eller
et trøstende ord fra en voksen. Om barnets skade
nødvendiggør undersøgelse og behandling på en
skadestue er selvfølgelig op til forældrene eller
andre voksnes vurdering. OUH har en åben skade-
stue, hvilket indebærer, at alle tilskadekomne frit
kan henvende sig. Forældrenes og andre voksnes
holdning til, hvordan man tackler et tilskadekom-
met barn er således en betydende faktor for, hvor
mange børn vi årligt registrerer på skadestuen. Når
vi nu i år 2000 kan se en stigning i antallet af
skadestuebehandlede børn, er det således ikke
nødvendigvis ensbetydende med, at antallet af
tilskadekomne børn er øget; forklaringen kan også
være, at forældrene gradvist er blevet mere
omsorgsbevidste på deres børns vegne. At det
sidste måske har sin rigtighed underbygges af, at
det hovedsageligt er antallet af de lettere, overfla-
diske skader, som er øget i år 2000. At så mange
børn med lette skader, bedømt ud fra et professio-
nelt synspunkt, skal tilses i skadestuen, bevirker, at
behandlingsmæssige ressourcer flyttes væk fra de
børn som har et reelt behov for undersøgelse og
behandling. Sund fornuft, ansvarlighed og ro hos
forældrene bør derfor altid indgå i bedømmelsen
af, om ens barn er så alvorligt tilskadekommen, at
det berettiger en henvendelse til skadestuen.
Vores undersøgelse viste, at den hyppigste skade-
mekanisme var fald, samtidig med at læsionerne
efter faldtraume syntes at være de alvorligste.
Forebyggende tiltag rettet mod faldulykker anbefa-
les derfor. Trafikskader udgjorde kun godt 10% af
det samlede antal skader, men til gengæld var
risikoen for alvorligere skader ca 1,5 gang større
end for skader opstået i boligområder. Forebyg-
gelse rettet mod trafikulykker anbefales derfor
også.
De 22 kvæstede børn, som enten blev dræbt med
det samme eller døde under den efterfølgende
indlæggelse, bør sammen med de børn som
kvæstedes med varige mén til følge, tildeles særlig
opmærksomhed. Detaljerede studier, som analyse-
rer ulykkesforløbet hos de hårdest kvæstede børn,
anbefales derfor altid iværksat, således at målret-
tede, forebyggende tiltag kan effektueres. Her er
UAG’s vigtigste opgave at identificere de børn,
som har betydelige skader og dermed medvirke til,
at tværfaglige og tværinstitutionelle tiltag bliver så
effektive som muligt i forebyggelsen af de alvorlig-
ste børneulykker.
Summary
In the period 1994-2000 nearly 9000 injured children (0-15 years)
per year had attended the emergency room, OUH, which
corresponds to an incidence of nearly 20% of the children living in
Odense municipality and to 27% of the total number of the patients
treated. The oldest children and the boys had the highest
incidence. The incidence decreased during the period until year
2000 where the incidence went up again. About 40% of the
children were injured in living areas, next frequently were
accidents in institutions, sport and traffic areas. Fall is the most
common injury mechanism. Superficial lesions, open wounds and
fractures were the most common kind of lesions. About 80% of
the injured children did not need further treatment in the hospital
sector. Independent riskfactors for significant injuries were
accidents in the traffic areas, increasing age and falls.
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Tabel 2. Førstegangshenvendelser til
Fyns Amt-skadestuerne i Svend-
borg, Middelfart og Odense.
Antal og procent 2000.
     Middelfart    Svendborg     Total     Odense
Sygdom 1409 (22) 6166 (28) 7575 12267 (25)
Ulykke  4784 (74) 14811 (68) 19595 34317 (72)
Vold 129 (2) 528 (2) 657 1711 (4)
Selvtilføjet skade 115 (2) 1 (137) 252 922 (2)
Senfølge 5 (0) 74 (0) 79 134 (0)
Andet/uoplyst 31 (1) 16 (0) 47 157 (0)
Total 6473 (100) 21732 (100) 28205 49508 (100)
I parentes afrundet procent.
Tabel 3. Tilskadekomne efter ulykker, vold
og selvtilføjet skade fordelt efter
køn og alder.
Fyns Amt-skadestuerne i Svend-
borg og Middelfart.
Antal og procent (i parentes) 2000.
   2630 (23)     25 (5)     5  (3) 2660
    840 (7)     64  (13)     19 (12) 923
   1810 (16)   183 (37)    35 (23)   2028
   1839 (16)    99  (20)    37  (24)   1975
   1492  (13)     73  (15)     30  (19)  1595
   1644  (15)    43  (9)   23 (15)   1710
    436 (4)    6  (1)     0 (0)   442
    599 (5)     2  (0)    6 (4)     607
  11290 (100)      495 (100)      155 (100) 11940
               Drenge og Mænd
    Alder    Ulykker      Vold     Selvtilføjet  skade  Total
0 -14
15 -17
18 -24
25 -34
35 -44
45 -59
60 -69
70 -99
Total
             Piger og Kvinder
    Alder               Ulykker                 Vold              Selvtilføjet skade          Total
0-14 146  (26) 9 (6) 4 (4) 2159
15-17     661 (8)     15 (9)    12 (12)  688
18-24     878  (11)    34 (21)    18  (19)    930
25-34     808 (10)     37 (23)  14 (14)     859
35-44  851  (10)    38 (23)    26 (27)    915
45-59    1079  (13)    26  (16)     19 (20)   1124
60-69     472 (6)    2  (1)   2  (2)     476
70-99    1410  (17)     1  (1)      2  (2)    1413
Total 8305 (100)      162 (100)     97   (100)   8564
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Tabel 4. Skadesmekanisme for tilskade-
komne ved ulykker, Fyns Amt-
skadestuerne i Svendborg og
Middelfart 2000.
(Sammenligning med OUH, se
Tabel 4.23 s. ).
Antal Procent
Fald i niveau - snublet,gledet 4122 21,0
Fald på/fra trappe 629 3,2
Fald < 1 m 1915 9,8
Fald > 1 m 645 3,3
Fald ikke specificeret 8 0,0
Slag/stød pga kontakt 5091 26,0
Klemning, snit og stik 3576 18,2
Fremmedlegeme 845 4,3
Kvælning 2 0,0
Kemisk påvirkning 159 0,8
Varme/stråler m.m. 274 1,4
Akut overbelastning 2278 11,6
Anden og ukendt 51 0,3
Total 19595 100
Tabel 5. I hvilket område skete ulykken, der
medførte tilskadekomst?
Fyns Amt-skadestuerne i Svend-
borg + Middelfart samt Odense,
2000.
Svendborg + Middelfart         Odense
   Antal    Procent Antal Procent
Trafik      2759 14 6160 18
Bolig 8066 41 13431 39
Produktion 1519 8 3042 9
Butik & handel 334 2 779 2
Off. institution 2464 13 4241 12
Idrætsområde 2560 13 4735 14
Forlystelse 702 4 897 3
Fri natur 753 4 598 2
Hav 231 1 135 0
Uoplyst 207 1 299 1
Total 19595 100 34317 100
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Tabel 6. Aktivitet for de tilskadekomne i
ulykkesøjeblikket.
Fyns Amt-skadestuerne i Svend-
borg + Middelfart samt Odense,
2000.
Svendborg + Middelfart         Odense
   Antal    Procent Antal Procent
Idræt, sport, motion  2661 14 4577 13
Leg/hobby/fritid 4199 21 7507 22
Erhvervsarbejde 2573 13 5258 15
Vitalaktivitet 508 3 971 3
Ulønnet arbejde 7034 36 10507 31
Uspecificeret 2501 13 83 0
Andet 119 1 5414 16
Total 19595      100 34317 100
Tabel 7. Afslutning af patienterne efter endt
undersøgelse og behandling.
Fyns Amt-skadestuerne i Svend-
borg + Middelfart samt Odense,
2000.
Svendborg + Middelfart         Odense
   Antal    Procent Antal Procent
Afsluttet 11694 60 19299 56
Egen læge 3435 18 6765 20
Ambulatorie 2628 13 5323 16
Indlagt akut 1760 9 2738 8
Indlagt senere 19 0 108 0
Død u.indl. 40 0 65 0
Indbragt død 10 0 19 0
Andet/uoplyst 9 0 0 -
Total 19587 100 34317 100
Figur. 1. Uheldssituationen ved trafikuheld registreret ved Fyns Amt-skadestuerne i Svend-
borg og Middelfart. Antal tilskadekomne.
Uhelds-
situation
100 200 300 400 500 600 700 800
900
Andet
Antal
Ene-
uheld
000
828        226   71 76          41      44               103            42     129
Uoplyst (999):  3
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Registration of accident victims in the emergency room of the
Odense University Hospital
In 2000 altogether 50,988 victims of physical
trauma and acute illness sought medical attention
and were registered in the emergency room of the
Odense University Hospital.
The acitivity in the Accident Analysis Group is
concentrated on the processing and analysis of the
data collected. The annual statistical report is the
basis for advice to the lay public and to other
organizations professionally concerned with acci-
dent prevention.
Contents of the register
The type of accidents, the injured persons, and the
injuries sustained are described by:
Age
Gender
Time of accident
Road traffic accident - yes/no
Occupational accident - yes/no
Reason for emergency room contact
Mechanism of injury
Code for place of accident
Place of accident
Accident causing product (commodity code)
Code for medical management required after
emergency room treatment
Diagnosis
Length of hospital stay
Code for medical treatment provided
Code for activity at the time of accident
Road traffic accident register
Additional data is collected on injured from road
traffic accidents:
Accident number (to match with the police
registration)
Code for place of accident
Mode of transportation for the injured and any
counterpart
Place in automobile
Helmet/seat
 belt/child restraint
Airbag (from 01.02.1997)
AIS (definition in Appendix 1)
ISS (definition in Appendix 1)
UHT (situation in connection with the accident)
Direction
Description of the accident and the situation in
connection with the accident (definition in
Appendix 1)
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Fordelingen af kontakterne til skadestuen ved
Odense Universitetshospital fremgår af Figur 2.
Igennem de sidste mange år har antallet af første-
gangshenvendelser til skadestuen været jævnt
stigende. De seneste par år har stigningen været
ganske kraftig, idet vi har set en stigning på 15%
svarende til 6.612 henvendelser i perioden 1996 -
2000 (se Tabel 1). Antallet af voldsofre var på sit
højeste i årene 1988 - 94 med små udsving. I 1995
og 1996 faldt tallet lidt, men er desværre atter
steget siden 1997.
Tabel 1. Kontaktårsager (kun førstegangskontakter) -  1986 - 2000
Reasons for emergency room contacts from 1986 to 2000 (first treatment visits only)
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Sygdom 7908 7894 8185 8756 8803 9606 9979 10282 10612 10758 10584 10795 10718 11811 12373
(Acute illness)
Ulykke 34028 33656 34608 33385 33599 31722 33192 32739 32369 32633 31198 32097 32099 33142 35542
(Accident)
Vold 1501 1694 1846 1603 1741 1648 1688 1608 1824 1538 1444 1607 1586 1669 1807
(Violence)
Selvtilføjet skade 767 817 784 767 770 791 806 889 898 926 911 920 906 830 956
(Self-inflicted injury)
Senfølge - 50 30 13 12 15 12 7 16 16 20 69 120 107 153
(Late effects)
Uoplyst 23 1 1 - 83 207 199 221 187 206 219 182 190 191 157
(Unknown)
Total 44.227 44.112 45.454 44.524 45.008 43.989 45.876 45.746 45.906 46.077 44.376 45.670 45.619 47.750 50.988
I denne rapport er kun medtaget de tilfælde, hvor
der var tale om en reelt nyopstået tilskadekomst.
Af figuren ses, at skadestuen udover følger af
ulykker også behandler mange andre patienter.
Andelen af patienter, som henvender sig med akut
sygdom har også været konstant stigende igennem
årene. Der har især været en markant stigning fra
1990 til 1991 (9%). Dette kan formentlig tilskrives
en omlægning af vagtlægeordningen i Odense.
Siden da er tallet steget jævnt, og især i 1999 og
2000 er antallet steget kraftigt. Siden 1998 har
stigningen været på 15%. Denne patientgruppe
udgør i år 2000 næsten 1/4 af samtlige henvendel-
ser til skadestuen.
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Skadesmekanismer
Af Tabel 3 fremgår, hvilke mekanismer der har
forårsaget den enkelte tilskadekomnes læsion. De
fleste ulykker sker ved snublen, gliden eller fald fra
lav højde. Men også uforsætlige sammenstød er
hyppige. For voldstilfældene er den hyppigste
skadesmekanisme slag eller stød afgivet af anden
person, og kun i få tilfælde har der været involve-
ret en slaggenstand eller skærende/stikkende
instrument. Der var dog en stigning i antallet af
voldstilfælde med stik, snit o.lign. - fra 66 i 1996 til
113 i 2000.
I forbindelse med de selvtilføjede skader var der
flest forgiftninger efterfulgt af anvendelse af
skærende instrument. Ved sammenligning med tal
fra tidligere år er der ikke nogle større forskydnin-
ger inden for de enkelte skadesmekanismer.
Man ser af Tabel 2, at der er mange andre end
beboere i Odense kommune, der benytter skade-
stuen. Ca. 5% er ikke fra Fyn - her er tale om
feriegæster, folk på gennemrejse osv.
Tabellen siger ikke noget om årsagen til, at folk fra
f.eks. Ringe har henvendt sig i Odense. Det vil
formentlig oftest være , fordi skaden er opstået i
Odense, men kan også være et bevidst valg om at
tage til Odense fremfor Svendborg, som er den
„officielle“ skadestue for Ringe. Generelt kan siges,
at mindst 75% af henvendelserne i Odense kom-
mer fra optageområdet. Det er usikkert, hvor
mange af de resterende 25%, der egentlig kommer
udenfor optageområdet.
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Kapitel 3.
Basisregistreringen af tilskadekomst i 2000
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Aktivitetskode
Registrering af aktivitet i forbindelse med ulykke
har stået på siden 1995, og man ser fordelingen i
Tabel 3.2. Fordelingen over de seneste 3 år ligger
meget jævnt - med grupperne "Leg, hobby m.m."
og "Ulønnet" som de store grupper, der tilsammen
tegner sig for mere end halvdelen af alle ulykker.
Der er i disse grupper en svagt stigende tendens.
Til gengæld er der et fald i grupperne "Idræt" og
"Arbejde". Ændringerne er dog for små til at være
signifikante.
I Tabel 3.3 ses afslutningsmåde og aktivitet, og her
ses, at der er en forholdsmæssig større andel af
ulykker i grupperne "Vitalaktivitet", "Ulønnet
arbejde" og "Andet", der medfører indlæggelse.
Dette skyldes, at ældre med brud på lårbenshalsen
ofte vil være i denne gruppe. Gruppen "Andet"
gemmer trafikuheld, der ikke er opstået i forbin-
delse med arbejde eller idræt.
Det må også bemærkes, at selv om arbejdsulykker
udgør 16% af alle ulykker, så skyldes kun 7% af
akutte indlæggelser egentlige arbejdsulykker.
Ulykker i forbindelse med ulønnet arbejde udgør
29% af ulykkerne og er som helhed alvorligere -
disse tegner sig for 38% af de akutte indlæggelser.
Dette kunne tyde på, at sikkerheden er større ved
lønnet arbejde end ved ulønnet arbejde.
Tabel 3.3.
Afslutningsmåde fordelt på
aktivitet i ulykkesøjeblikket - 2000.
Distribution of accident victims according to their need for medical
treatment following initial treatment in the emergency room.
According to activity at the moment of accident.
Tabel 3.2.
Tilskadekomne
fordelt på aktivitet
i ulykkesøjeblikket.
Distribution of injured
according to acitivity
at the moment of accident.
Aktivitet              Antal tilskadekomne
(Activity)                (Number of injured)
1997 % 1998 % 1999 % 2000 %
Idræt  (Sports) 4418 13,8 4322 13,5 4412 13,3 4575 13,3
Leg, hobby m.m. (Games,
                      hobbies etc.) 7629 23,8 7339 22,9 7411 22,4 7506 21,9
Arbejde  (Gainful work) 5119 15,9 5091 15,9 5076 15,3 5260 15,3
Vitalaktivitet  (Vital activity) 907 2,8 873 2,7 934 2,8 970 2,8
Ulønnet arbejde  (Voluntary) 9250 28,8 9334 29,1 10064 30,4 10504 30,6
Anden aktivitet  (Other) 4679 14,6 5022 15,6 5149 15,5 5421 15,8
Uspecificeret  (Unspecified) 95 0,3 118 0,4 96 0,3 81 0,2
I alt  (Total) 32.097 100% 32.099 100% 33.142 100% 34.317 100%
AKTIVITET AFSLUTNINGSMÅDE
Activity Referral/outcome category
                                                   Afsluttet Egen  læge Ambulatorie Indlagt Indlagt Død under  Død ved I alt
akut senere  indlæggelse ankomst
                                                No referral    Family Hosp. out-pt. Admission Secondary Died during Dead on Total
 physician        dept. to hosp. admission admission arrival
Idræt (Sports)
Leg, hobby m.m. (Games,
                   hobbies etc.)
Arbejde (Gainful work)
Vitalaktivitet (Vital activity)
Ulønnet arbejde (Voluntary)
Anden aktivitet (Other)
Uspecificeret (Unspecified)
I alt  (Total)
   2799 (15)  549 (8)  1063 (20) 141 (5)   23 (21)      0 -       0 -    4575 (13)
4381 (23) 1651 (24) 1131 (21)    320 (12)     21 (19)    1 (2)    1 (5)  7506 (22)
   3124 (16)   1348 (20)  570 (11)    210 (8)       4 (4)     3 (5)      1 (5)  5260 (15)
    510 (3)   125 (2)   163 (3)    169 (6)       1 (1)      2 (3)      0 -   970 (3)
   5549 (29)    2245 (33)   1552 (29)   1075 (39)     31 (29)    48 (74)     4 (21) 10504 (31)
   2908 (15)   834 (12)   829 (16)     798 (29)     28 (26)    11 (17)    13 (68)  5421 (16)
     28 (0)     13 (0)     15 (0)     25 (1)     0 -    0 -      0 -     81 (0)
  19299 (56)    6765 (20)    5323 (16)    2738 (8)    108 (0)    65 (0)     19 (0)   34317 (100)
NB !   Procent er angivet i parantes.
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Behandlingen
Tabel 3.4 viser den primære behandling givet i
skadestuen. Det skal bemærkes, at man har
mulighed for at kode op til 3 forskellige behand-
linger givet i skadestuen, men for overskuelighe-
dens skyld har vi kun anført den først angivne
(vigtigste) behandling.
Gruppen "anden behandling" omfatter bl.a. mundt-
lige og skriftlige informationer, gode råd o.l., der er
givet af personalet i skadestuen.
Af tabellen fremgår, at 20,3% af kontakterne til
skadestuen ikke udløste nogen specifik behand-
ling. Denne oplysning er lidt misvisende, idet
denne store gruppe naturligvis er blevet læge-
undersøgt og vurderet samt suppleret med rønt-
genundersøgelser efter behov. En del af disse
skader falder dog i en gruppe, som karakteriseres
"bagatelskader". Gruppen omfatter imidlertid også
alle de tilfælde, hvor man udelukker knoglebrud
ved røntgenundersøgelse og ikke finder anledning
til anlæggelse af en bandage.
Sårbehandling udgør ca. 26% af de givne behand-
linger, og i over halvdelen af tilfældene var det
nødvendigt med syning af såret.
Det drøftes jævnligt, om behandlingen af såkaldte
"bagatelskader" hører til i skadestuen, eller om
disse patienter burde henvende sig til egen læge
eller slet ikke søge læge. Betegnelsen "bagatel-
skade" kan imidlertid først anvendes, efter at
undersøgelsen - evt. suppleret med en røntgen-
undersøgelse - har afkræftet større læsioner. Man
må således ikke forvente at kunne fjerne denne
andel af kontakter til læge eller skadestue. Der-
imod vil en reduktion formentlig kunne opnås ved
en målrettet sundhedspædagogisk indsats.
Tabel 3.4.
Tilskadekomne ved
ulykke fordelt efter
given behandling i
skadestuen, Odense
Universitetshospital,
2000.
Distribution of accident
victims according to treat-
ment given in the emergency
room.
Behandlingens art Tilskadekomne Procent
(Type of treatment) (Number of injured) (Per cent)
Små operationer (f.eks. fjernelse af negl) 375 1,1
(Minor surgical procedures - e.g.removal of nail)
Fremmedlegemefjernelse o.l. i øjet (from the eye)
(Removal of foreign bodies) (inkl. øjenbehandling + forbinding) 1668 4,9
(eye dressing)
andre steder (from other parts of the body) 445 1,3
Sårbehandling  uden syning 3838 11,2
(Wound treatment) (Wound treatment without suture)
syning af sår 4797 14,0
(suture of wound)
Behandling af knoglebrud o.l. påpladssætning 549 1,6
(Treatment of fractures)
gipsanlæggelse 3036 8,8
(plaster cast)
Andre bandager, krykker el. lign. 8025 23,4
(Other )
Anden behandling 4470 13,0
(Other treatment)
Tandbehandling 132 0,4
(Dental treatment)
Ingen behandling 6982 20,3
(No treatment)
I alt 34317 100%
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Hjemme-/fritidsulykker 1991 - 2000
Figur 1.  Hjemme-/fritidsulykker fordelt på køn 1991-2000
Home and leisure accidenrts according to gender 1991-2000.
Hjemme-/fritidsulykker har de seneste ti år udgjort
den største andel af henvendelserne til skade-
stuen. I denne gruppe findes mange forskellige
ulykkestyper, lige fra børns ulykker på legeplads til
ældres fald i hjemmet.
Trafikulykker er ikke med i denne oversigt.
Antallet af ulykker har gennem årene været ret
konstant på knap 25.000 pr. år, ligesom fordelin-
gen mellem mænd og kvinder har været nogen-
lunde den samme gennem årene. Siden 1996 er
der dog sket en lille stigning i det samlede antal -
en stigning der er gældende for både mænd og
kvinder (Figur 1).
Vi har set lidt nærmere på de forskellige alders-
grupper i figurerne 2 - 5.
Hos børn i alderen 0 - 14 år (Figur 2) har der over
hele perioden været en stigning i antallet af ulyk-
ker. Stigningen er især udtalt i år, selv hvis man
korrigerer for en eventuelt øget baggrunds-
befolkning. Blandt unge på 15 - 24 år ses et fald i
antallet af ulykker (Figur 3). Faldet er i øvrigt
hovedsageligt betinget af et fald blandt de unge
mænd.
Hos voksne (25 - 64 år, Figur 4) har antallet af
ulykker fluktueret de sidste ti år, men siden 1996
har der været en svag stigning.
Der er flere ældre i dag end for ti år siden. Det er
derfor også ventet, at man ser en stigning i antallet
af ulykker i denne gruppe (65 - 99 år, Figur 5). Det
ses i øvrigt, at stigningen er den samme blandt
mænd og kvinder.
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Figur 2. Hjemme-/fritidsulykker - børn 0-14 år
Home and leisure accidents - 0-14 years.
Figur 3. Hjemme-/fritidsulykker - unge 15-24 år
Home and leisure accidents - 15-24 years.
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Alder 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 I alt
0 - 4 370 435 496 495 484 447 449 485 434 530 4625
5 - 9 537 575 586 574 635 633 672 689 707 751 6359
10 - 14 568 527 555 484 507 469 517 492 554 501 5174
15 - 19 285 255 242 240 283 255 215 199 177 203 2354
I alt 1760 1792 1879 1793 1909 1804 1853 1865 1872 1985 18512
Tabel 1. Ulykker på skole/institutionsområde
Accidents in schools/institutions.
Figur 4. Hjemme-/fritidsulykker - voksne 20-64 år
Home and leisure accidents - 20-64 years.
Figur 5. Hjemme-/fritidsulykker - ældre 65-99 år
Home and leisure accidents - 65-99 years.
Børn kommer hyppigt til skade i børnehaven eller i
skolen, og vi har derfor undersøgt, om der skulle
være en udvikling i tilskadekomsten.
Antallet af ulykker i skole/institutionsområde i
Odense Kommune har været konstant indtil 2000,
hvor der er en lille stigning især for alders-
grupperne 0-4 år og 5-9 år (Tabel 1). Samlet er
stigningen på 6%, men der er en stigning på 22%
for de 0-4 årige.
Samlet er antallet af hjemme-/fritidsulykker ret
konstant gennem de sidste ti år. Der har i de
samme ti år været en reduktion i både arbejdsulyk-
ker og i trafikulykker som helhed, men der har jo
heller ikke været den samme offentlige fokusering
på dette område.
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Tabel arbejde 2.
Aldersfordelingen hos patienter som har
henvendt sig til skadestuen, OUH, i år 2000
med en arbejdsskade.
Occupational accident victims treated at the A&E
department, OUH, in 2000 according to age.
Alder Antal              Procent
10-19 388 7,3
20-29 1691 31,8
30-39 1499 28,2
40-49 953 17,9
50-59 694 13,0
60+ 99 1,9
Total 5324 100%
Tabel arbejde 3.
Fordeling på skadesmekanisme hos patienter
som har henvendt sig på skadestuen, OUH,
i år 2000 med en arbejdsskade.
Occupational accident victims treated at the A&E
department, OUH, in 2000 according to the mechanism
and nature of accident.
Skadesmekanisme Antal              Procent
Fald på samme niveau 299 5,6
Fald fra højde 406 7,6
Slag 1177 22,1
Snit/klem 2020 37,9
Fremmedlegeme 594 11,2
Andet 828 15,6
Total 5324 100%
Tabel arbejde 4.
Fordelingen på afslutningsmåde hos patienter
som har henvendt sig til skadestuen OUH i år
2000 med en arbejdsskade.
Distribution of occupational accident victims according to
need for medical treatment following initial treatment in
the A&E department, OUH, in 2000.
Antal             Procent
Afsluttet 3168 59,5
Egen læge 1351 25,4
Ambulatorie. 443 8,3
Indlagt 358 6,7
Død 4 0,1
Total 5324 100%
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Figur arbejde 1.
Antallet af arbejdsulykker 1989 - 2000
Number of occupational accidents, 1989 - 2000.
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Trafikulykker
Tilskadekomne ved trafikulykker i 2000
Antallet af tilskadekomne behandlet på skade-
stuen, Odense Universitetshospital efter færdsels-
uheld steg fra 3.447 i 1999 til 3.585 i 2000. Dette
er en stigning på 4%. Man skal dog være opmærk-
som på, at der de seneste år er foretaget nogle
ændringer i skadestuestrukturen på Fyn. Blandt
andet er den åbne skadestue på Nyborg Sygehus
lukket. Dette har forårsaget en ændring i optage-
området for de øvrige åbne skadestuer, med
blandt andet et øget antal henvendelser til skade-
stuen i Odense til følge.
For at vurdere udviklingen mere præcist har vi
undersøgt udviklingen i Odense Kommune, hvor
optageområdet gennem hele perioden har været
uændret.
På Figurerne trafik A og B er udviklingen i Odense
Kommune med hensyn til tilskadekomne i trafikken
vist. Det ses, at for både mænd og kvinder er
antallet af tilskadekomne per indbygger i de
forskellige aldersgrupper stort set uændret i perio-
den 1991 til 2000. Det viser sig imidlertid, at der er
sket en udvikling for de enkelte trafikantkategorier.
På Figurerne trafik C og C kan man se, at inci-
densen af tilskadekomne cyklister og til dels
fodgængere er faldet i perioden, mens incidensen
af tilskadekomne med motoriseret køretøj er steget
de seneste år.
I 1998 sås en stigning i antallet af tilskadekomne
efter færdselsuheld med motorkøretøj på motorvej.
Dette tal er steget igen i 2000. Man skal være
opmærksom på, at tilskadekomne på motorvejen
over Fyn både kan indbringes til behandling på
skadestuen i Odense og på skadestuen i Middel-
fart. På grund af traumecenterfunktionen vil de
mest alvorligt tilskadekomne indbringes til Odense.
Den gennemsnitlige alvorlighed af læsionerne hos
de tilskadekomne på motorvejen svarer til alvorlig-
heden efter færdselsuheld på det øvrige vejsy-
stem. På Figur motorvej 1 samt Figur mortorvej 2
ses den givne behandling i skadestuen samt
alvorligheden af læsionerne gennem perioden
1994 til 2000 i henhold til MAIS. Det skal bemær-
kes, at der i 2000 var en noget større andel af
alvorligt tilskadekomne. Sytten procent af de
tilskadekomne havde således MAIS>=3.
Opgørelsen over tilskadekomne ved ulykker på
motorvejen inkluderer også uheld lokaliseret på til-
og frakørsler. På Figur trafik 4 ses fordelingen af
uheld i perioden 1996 til 2000 med hensyn til
uheldssituationen. Som det ses, er 41% eneuheld
uden modpart og 46% er kollisioner mellem kø-
rende i samme retning. De sidste 3% er kollisioner
med modpart i krydsende retning. Disse uheld er
sket på til- og frakørsler.
Der ses en tidsmæssig fordeling af ulykkerne med
et øget antal tilskadekomne i myldretiderne om
morgenen og om eftermiddagen (Figur trafik 3).
Fredag er den ugedag, hvor der registreres flest
tilskadekomne og søndag den dag, hvor der
registreres færrest (Figur trafik 4). Der ses flest
tilskadekomne trafikanter i løbet af sommermåne-
derne og færrest i vintermånederne januar, februar
og marts (Figur trafik 5).
I forbindelse med registrering af de tilskadekomne
foretages en gradering af læsionerne. Dette fore-
går efter en international skala (AIS), der er udvik-
let til bedømmelse af pådragne læsioner i trafik-
ken. Desuden foretages en beregning ud fra AIS,
der beskriver alvoren af den tilskadekomnes
samlede læsioner. Denne beregning kaldes Injury
Severity Score (ISS).
En mere uddybende beskrivelse findes i Bilag 1.
Antallet af dræbte steg fra 22 i 1999 til 23 i 2000.
Andelen af mere alvorligt tilskadekomne med
henholdsvis MAIS >=2 og MAIS>=3 var 26% og
7%.
I Tabel trafik 1 og Tabel trafik 2 ses alvorligheden
og fordelingen af læsionerne på de forskellige
kropsregioner for de tilskadekomne. Fordelingen er
stort set uændret fra tidligere.
Fordelingen af tilskadekomne efter alder og køn
ses på Figur trafik 6. Mænd udgør den største
andel i næsten alle aldersgrupper. Hos mændene
udgør aldersgruppen 15-29 år 42% af samtlige
tilskadekomne, mens det for kvinderne er 38%.
AIS udtrykker, hvor livstruende en akut læsion er
men ikke noget om følgerne på længere sigt.
Et andet udtryk for alvorligheden af læsionerne er
hyppigheden af behov for indlæggelse og længden
af denne indlæggelse. Der er dog mange andre
faktorer, der påvirker dette, f.eks. alder og sociale
forhold.
I 2000 blev 599 personer indlagt efter trafikuheld.
Dette er en lille stigning, idet der i 1999 blev
indlagt 588 tilskadekomne efter trafikuhled. Det
samlede antal indlæggelsesdage var 3.741. Dette
svarer til, at der i gennemsnit hver eneste dag året
rundt var indlagt 10 personer på Odense Univer-
sitetshospital efter trafikuheld.
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Figur trafik A.
Tilskadekomne mænd i Odense Kommune
behandlet på skadestuen, OUH, efter trafik-
ulykke i perioden 1991 - 2000.
Angivet som tilskadekomne pr. indbygger i
aldersgrupperne.
Distribution of male victims of road traffic accidents in the
community of Odense during the period 1991 - 2000 - by injured
per inhabitant in the age groups shown.
Figur trafik B.
Tilskadekomne kvinder i Odense Kommune
behandlet på skadestuen, OUH, efter trafik-
ulykke i perioden 1991 - 2000.
Angivet som tilskadekomne pr. indbygger i
aldersgrupperne.
Distribution of female victims of road traffic accidents in the
community of Odense during the period 1991 - 2000 - by injured
per inhabitant in the age groups shown.
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Figur trafik C.
Tilskadekomne cyklister i Odense Kommune
behandlet på skadestuen, OUH, efter trafik-
ulykke i perioden 1991 - 2000.
Distribution of injured bicyclists in the community of Odense
registered in the A&E department, OUH. 1991 - 2000.
Figur trafik D.
Tilskadekomne i Odense Kommune behandlet
på skadestuen, OUH, efter trafikulykke i perio-
den 1991 - 2000. Fordelt efter transportform.
Distribution of road accident victims in the community of Odense
treated in the A&E department, OUH, by mode of transportation.
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Figur trafik 1.  Klokkeslæt.
Alle tilskadekomne ved
trafikulykke fordelt efter
ulykkestidspunkt
Time of day.
Distribution of road traffic accident
victims by time of day .
Klokkeslæt
Skadestuen, Odense Universitetshospital 2000
Figur trafik 3.   Måned.
Alle tilskadekomne ved
trafikulykke fordelt på måneder
Month of year.
Distribution of road traffic accident
victims by month of year .
n = 3581
4 uoplyst
    Måned
Skadestuen, Odense Universitetshospital 2000
Figur trafik 2.  Ugedag.
Alle tilskadekomne ved
trafikulykke fordelt på ugedage
Day of week.
Distribution of road traffic accident
victims by day of week.
Ugedag
Skadestuen, Odense Universitetshospital 2000
n = 3581
4 uoplyst
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Tabel trafik 1.
Alvorligheden af læsioner
fordelt på trafikantkategori
The severity of the lesions according to mode of transportation.
Transportform AIS 1 AIS 2 AIS 3 AIS 4 AIS 5 AIS 6 Total
Fodgænger 174 40 22 2 0 0 238
Cykel 2362 406 90 8 2 0 2868
Knallert 514 140 31 1 0 0 686
MC 243 84 40 5 3 0 375
Personbil 1224 178 65 18 1 0 1486
Andet 140 22 6 0 0 0 324
Tabel trafik 2.
Fordelingen af læsionerne
på kropsregion i forhold
til trafikantkategori
Lesions on the body according to mode of transportation.
Transportform Hjerne Ansigt Hals Brystkasse Mave Rygsøjle Arme Ben
Fodgænger 40 30 1 17 6 14 52 76
Cykel 321 653 2 71 41 59 1059 641
Knallert 56 72 5 29 16 18 234 251
MC 35 25 4 20 8 18 132 133
Personbil 249 195 43 137 38 38 239 191
Andet 24 19 1 13 2 23 37 29
Tabel trafik 3.
Sengedagsforbruget for tilskadekomne
trafikanter behandlet på skadestuen,
Odense Universitetshospital i 2000,
fordelt efter transportmiddel.
Fodgænger Cykel  Knallert MC Bil
       (Pedistrian)              (Bicycle)                  (Moped)               (MC)          (Automobile)
Antal behandlede 129 1787 388 190 967
(Number of persons treated)
Antal indlagte 32 201 84 54 208
(Number of in-patients)
Mediane indl. tid 4 dage 2 dage   3 dage         2 dage      3 dage
(Median admission time) (1-61 dage)           (1-98 dage)           (1-44 dage)             (1-133 dage)        (1-100 dage)
Sengedags-
forbrug 270 1118 517 624 1145
(Number of hospital bed days)
Number of hospital bed days for road traffic
accident victims by mode of transportation.
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I Tabel trafik 3 ses andelen af indlagte patienter
fordelt efter transportform. Det ses, at tilskade-
komne cyklister er den gruppe, der har det største
sengedagsforbrug.
Figur trafik 5.
Fordelingen af behandlingen givet i skade-
stuen afhængig af alder
Distribution of road traffic accident victims
by the treatment in the emergency room
Behandling i skadestuen fordelt på alder.
Skadestuen, Odense Universitetshospital 2000
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Figur trafik 4.
Alle tilskade-
komne ved
trafikulykke
fordelt efter
alder og køn
Distribution of road
traffic accident
victims by age and
gender
     Alder  (Age)
Skadestuen, Odense Universitetshospital 2000
n = 3585Antal tilskadekomne (Number of injured)
(Males)
(Females)
På Figur trafik 5 ses fordelingen af den givne
behandling efter alder på de tilskadekomne. Det
ses, at der med stigende alder er et stigende
behov for videre behandling, og færre kan afsluttes
efter behandling i skadestuen.
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Figur trafik 6.
Kodning af AIS                                       Alle tilskadekomne
                                            n = 3585
Forladt skadestuen Oplysninger        Undersøgt af læge -     Undersøgt af læge
          -  ikke set af læge      utilstrækkelige til    ingen tegn på læsion
   korrekt AIS-kodning           AIS = 0            AIS = 1 - 6
                           n = 64     n =  10       n = 111             n = 3400
Tabel trafik 4.
Tilskadekomne ved trafikulykke fordelt efter benyttet transportmiddel og modpart - 2000.
Distribution of road traffic accident victims registered by mode of transport and type of counterpart - 2000
Transportmiddel Modpart  (Counterpart)
(Mode of transport) Fodgænger Cykel Knallert MC   Bil     Varebil    Lastbil    Bus    Fast genstand    Ingen   Andet  Uoplyst I alt
Pedestrian Bicycle Moped MC   Auto-   Pick-up      Van        Bus       Stationary           No   Other  Unknown Total
        mobile        object             counterpart
Fodgænger
Cykel
Cykelpassager
Knallert
Knallertpassager
MC
MC-passager
Personbil
Varebil
Lastbil
Bus
Andet
I alt
NB!  1 uoplyst
      0    21  12   2    82      4     3     3     0      0       1      1      129
     24   140    21     3    216     14    15      4   233   1051    31       0     1752
      0     0     0      0      4     0     0     0     1     10   20    0   35
      2     7     9     0    81    13      4     3    42   208     3       0    372
      0      0     0    0    2    0     0     0    5       8      1     0    16
      3       4      1     6   53     5     0     3    19    89      1    0   184
      0     0    0    1     2     1     0    0      0      2      0       0      6
      4     0      1      2    573    52    45    19    134     125     12     0   967
      0     0      1      0    28     5     7     3     5    4     1      0      54
      0     1    0      0     5      0     1     0     0     1     0     0     8
      0     0    0     0    4    0     0     0      0    52      3     0   59
      0      0     0     0     1     0      1      0      0      0     0     0    2
     33  173    45    14  1051    94      76     35    439   1550      73       2    3585
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Tabel dækningsgrad 3
Politiregistreringens dækningsgrad set i forhold til afslutningsmåde - 2000
Percentage of hospital-registered victims of road traffic accidents also registered by the police by extent of medicial
management required after treatment in the emergency room - 2000
Registrering Afslutningsmåde
Registration Afsluttet Egen læge Ambulatorie Indlagt Død under Død  ved I alt
No referral Fam. phys. Out-patient Admission indlæggelse     ankomst
clinic Died during Dead on Total
admission arrival
Politi + skadestue     159 54 33 290  9 12 557
Police + emergency room
Kun skadestue 1822     480   410 314 2 0 3028
Only emergency room
Dækningsgrad 8% 10% 7% 48% 82% 100% 16%
Degree of coverage
Figur dækningsgrad 1.
Politiregistreringens dækningsgrad i perioden 1989 - 2000.
Percentage of hospital-registered victims of road traffic accidents also registered by the police, 1989 - 2000.
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På Figur dækningsgrad 1 ses udviklingen i
dækningsgraden fra 1989 til 2000. Dæknings-
graden har i perioden varieret mellem 13 og 18%.
Dette giver således mulighed for en fejlvurdering
på 28-38% af antallet af trafiktilskadekomne i den
offentlige registrering.
På Figur dækningsgrad 2 ses udviklingen i
dækningsgrad for forskellige transportformer
sammenlignet med udviklingen af antal tilskade-
komne behandlet på skadestuen, Odense
Universitetshospital. Man kan som tidligere nævnt
se, at der er stor forskel på registreringsgraden
mellem de forskellige transportformer.
Registreringsgraden har svinget noget op og ned
gennem perioden.
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Figur dækningsgrad 2.
Politiregistreringens dækningsgrad i perioden 1989 - 2000 fordelt på transportmiddel.
Percentage of hospital-registered victims of road traffic accidents also registered by the police by mode of transportation, 1989 - 2000.
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Tabel 4.1
Tilskadekomne efter
"ikke-ulykker" for-
delt efter skadested
Distribution of injured from
"non-accidents" according to
place where the injury was
sustained
Kontaktårsag
                                                         Reason for emergency room contact
Sted Vold Selvtilføjet Senfølge Uoplyst I alt Procent
Place                                 Violence   Self-inflicted    Late effects   Unknowl     Total      Per cent
Trafikområde
(Transport area)
Boligområde
(Residential area)
Produktions- og
værkstedsområde
(Production and workshop
area)
Service og handel
(Retail, commercial, and
service area)
Skole, institution
(School, public premises,
and institutional area)
Idræts, sportsområde
(Sports area)
Forlystelsesområde
(Amusement, entertainment,
and park areas)
Fri natur
(Open countryside)
Hav, sø, vådområde
(Sea, lake, river)
Uoplyst, andet
(Unknown, other)
I alt
Procent
Tabel  4.2
Fordeling af
tilskadekomne
efter stedet,
hvor ulykken
skete.
1991 - 2000
Distribution of
accident victims
according to place
of accident
1991 - 2000
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Trafikområde 5334 5635 5502 5425 5600    5513  5683 5855 5959 6160
(Transport area)
Boligområde 12338 12770 12706 12518 12324  11813 12165 12229 12916 13431
(Residential area)
Produktionsområde 3581 3696 3148 3413 3536 3334 3271 3158 3072 3042
(Production and work-
shop area)
Serviceområde 540 620 615 554 649 620 659 698 687 779
(Retail, commercial, and
service area)
Skole/institution 3416 3533 3787 3647 3878  3706 3892 3931 4136 4241
(School, public pre-
mises, and service area)
Idrætsområde 4652 4984 5015 4786 4749  4485 4484 4364 4567 4735
(Sports area)
Forlystelse/park 775 786 906 869 863  785 835 853 810 897
(Amusement, entertain-
ment, and park areas)
Fri natur 669 719 676 705 605 553 627 555 591 598
(Open countryside)
Hav/sø/vådområde 145 193 148 193 177 145  249 158 136 135
(Sea, lake, river)
Uoplyst 272 256 236 259 252 244  232 298 268 299
(Unknown)
Total 31.722 33.192 32.739 32.369 32.633 31.198 32.097 32.099 33.142 34.317
    625      97      1     0    723   24,7
  503     663   123       3   1292   44,2
      4    3      0     0      7    0,2
     19     7     0     0     26  0,9
    169     88     7     0   264 9,0
     40     6      2      0      48  1,6
    325    35     1     0    361 12,4
     11     3    0      0    14   0,5
      0     2     0     0     2   0,1
     15     18     0   154    187   6,4
   1711      922     134     157      2924
  58,5   31,5    46,0    5,4  100
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Tabel 4.3
Tilskadekomne mænd fordelt efter alder og skadested.
Skadestuen, Odense Universitetshospital 2000.
Distribution of male accident victims according to age and place of accident.
ALDER
Skadested 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+ I alt
Trafikområde
Transport area
Boligområde
Residential area
Produktion,
  værksted
Production and
workshop area
Service, handel
Retail, commercial,
and service area
Skole, institution
School, public premises,
and institutional areas
Idrætsområde
Sports area
Forlystelse
Amusement, entertain-
ment, and park areas
Fri natur
Open countryside
Hav, vådområde
Sea, lake, river
Uoplyst, andet
Unknown
I alt
Procent
85   160     272    493     437     318     310     271   203     194    180      147      84     59    163    3376
1125     635     435    355     520     558     609     548    445    412     354    316     205     173     495     7185
 2     4      10     130    393    446     449     342    251    213     182     175      31     14       4   2646
19      5      4       58      64     82      45       55     23     31      22      14       8      1       10      441
387    627     375     241    118     109      70     72    47     46      59     31     13    14      91   2300
19  146    486     565      534     497     291     194     125      89      47      40      12       6        8     3059
21     39      47      72     104     74     39      46    21      11      12     12       6      3       5       512
20     69      43      32      18      27      25      23      23      19      16     11       8       4      8     346
 5      4       4       6       12     12     12     11      8        2      14      5      1      1      2       99
 4      6      8       15      22     21      12      15     15      10     10      7      1       1       1    148
1687   1695   1684    1967    2222    2144   1862   1577   1161   1027    896     758    369    276     787   20112
8,3 8,4 8,4 9,8 11,0 10,7 9,3 7,8 5,8 5,1 4,5 3,8 1,8 1,4 3,9 100%
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Tabel 4.4
Tilskadekomne kvinder fordelt efter alder og skadested.
Skadestuen, Odense Universitetshospital 2000.
Distribution of female accident victims according to age and place of accident.
ALDER
Skadested 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+ I alt
Trafikområde
Transport area
Boligområde
Residential area
Produktion,
  værksted
Production and
workshop area
Service, handel
Retail, commercial,
and service area
Skole, institution
School, public premises,
and institutional areas
Idrætsområde
Sports area
Forlystelse
Amusement, entertain-
ment, and park areas
Fri natur
Open countryside
Hav, vådområde
Sea, lake, river
Uoplyst, andet
Unknown
I alt
Procent
84 149 225    300  300   241   139 169 166 152    181    134      83     109     352     2784
869     514     395   296     380    372   329    356 279     289    326      275      227   204  1135  6246
1     2       7      30     70     44      59      54 40      33    27     27       0      0      2   396
25   6      9     41     48    38    31     20 15     13     23       18    11     10     30      338
258     357     320     164     92     82    55       66 58       62     52     48      12     15    300   1941
13  112   481     357    209     173     102     75 62     22     24      15       9       12       10     1676
16      31      39     49     72     39     29     23 18     11    22    13     9       3       11     385
17     39     39     19    15     11     9    11 16 12       19       13       6        8       18     252
3     2      2      6      1      4     0      2 2       1 3       6       2      1      1     36
3      7       9      15      27     17     7     9 9      10      9     12     6      1     10    151
1289 1219 1526 1277   1214 1021 760    785 665     605    686     561     365    363    1869  14205
9,1 8,6 10,7 9,0 8,5 7,2 5,4 5,5 4,7 4,3 4,8 3,9 2,6 2,6 13,2 100%
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Alder       Mænd    Kvinder  I alt
Age        Males   Females Total
antal % antal % antal %
0 - 4
5 - 9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70+
I alt
Alder       Mænd    Kvinder  I alt
Age        Males   Females Total
antal % antal % antal %
0 - 4
5 - 9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70+
I alt
Alder       Mænd    Kvinder  I alt
Age        Males    Females Total
antal % antal % antal %
0 - 4
5 - 9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70+
I alt
Tabel 4.6
Alder og køn ved ulykke i
boligområde
Age and gender.
Accidents in residential areas.
Tabel 4.7
Alder og køn ved ulykke i
produktions- og
værkstedsområde
Age and gender .
Accidents in production and
workshop areas.
Tabel 4.5
Alder og køn ved ulykke i
trafikområde
Age and gender.
Accidents in transport areas.        85  1,4      84 1,4   169 2,7
160  2,6     149 2,4      309  5,0
      272  4,4   225  3,7      497   8,1
      493  8,0       300  4,9      793  12,9
      437   7,1   300 4,9     737 12,0
      318  5,2      241  3,9   559 9,1
      310  5,0     139  2,3    449  7,3
      271  4,4     169  2,7     440  7,1
      203   3,3    166  2,7     369  6,0
      194  3,2     152  2,5    346   5,6
      180  2,9    181  2,9     361 5,9
      147  2,4      134  2,2   281  4,6
       84  1,4    83 1,4    167  2,7
       59 1,0     109 1,8    168   2,8
      163  2,7    352  5,7    515  8,4
     3376  54,8     2784   45,2   6160   100%
     1125   8,4     869   6,5   1994  14,9
  635  4,7     514  3,8    1149  8,6
      435  3,2    395    2,9      830   6,2
      355  2,6   296 2,2   651   4,9
      520  3,9     380  2,8    900    6,7
      558  4,2    372 2,8  930   6,9
      609  4,5     329  2,5     938 7,0
      548  4,1    356 2,7     904  6,7
      445  3,3      279  2,1     724  5,4
      412  3,1      289   2,2      701    5,2
      354  2,6    326   2,4    680 5,1
      316  2,4    275    2,1      591  4,4
      205  1,5     227   1,7   432  3,2
      173   1,3     204   1,5   377 2,8
      495  3,7    1135  8,5   1630  12,1
     7185   53,5    6246   46,5    13431  100%
        2  0,1      1  0,0        3  0,1
        4   0,1      2    0,1     6   0,2
       10  0,3      7   0,2     17  0,6
      130   4,3   30 1,0    160  5,3
      393   12,9      70  2,3   463  15,2
      446   14,7     44  1,5  490 16,1
      449  14,8       59   1,9    508    16,7
      342    11,2     54 1,8  396 13,0
      251  8,3    40  1,3     291    9,6
      213  7,0      33   1,1    246  8,1
      182 6,0     27 0,9    209 6,9
      175  5,8    27  0,9    202   6,6
       31  1,0       0   0,0     31  1,0
       14   0,5 0  0,0     14   0,5
        4   0,1     2  0,1     6   0,2
     2646   87,0   396  13,0  3042    100%
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Alder       Mænd    Kvinder  I alt
Age        Males   Females Total
antal % antal % antal %
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Alder       Mænd    Kvinder  I alt
Age        Males   Females Total
antal % antal % antal %
0 - 4
5 - 9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70+
I alt
Tabel 4.8
Alder og køn ved
ulykke i handels- og
serviceområde
Age and gender.
Accidents in retail, commercial
and service areas.
Tabel 4.9
Alder og køn ved
ulykke i skole- og
institutionsområde
Age and gender.
Accidents in school, public
premises and institutional areas.
Tabel 4.10
Alder og køn ved
ulykke i idræts- og
sportsområde
Age and gender.
Accidents in sports areas.
   19 2,4     25  3,2  44  5,7
        5  0,6     6   0,8    11 1,4
        4  0,5       9  1,2   13  1,7
       58  7,5    41   5,3     99  12,7
       64   8,2    48  6,2    112   14,4
       82  10,5     38  4,9   120   15,4
       45   5,8     31 4,0     76   9,8
       55  7,1    20   2,6    75    9,6
       23  3,0  15  1,9     38   4,9
       31  4,0     13  1,7    44    5,7
       22  2,8     23 3,0      45    5,8
       14  1,8      18   2,3     32   4,1
        8  1,0   11  1,4   19  2,4
        1  0,1    10 1,3    11 1,4
       10  1,3     30  3,9   40   5,1
      441   56,6     338  43,4    779    100%
      387   9,1   258  6,1   645  15,2
      627    14,8     357  8,4   984   23,2
      375   8,8   320  7,6    695    16,4
      241  5,7   164 3,9   405  9,6
      118   2,8    92  2,2    210  5,0
      109  2,6    82  1,9   191   4,5
       70  1,7    55  1,3   125   3,0
       72  1,7    66  1,6  138   3,3
       47  1,1     58  1,4    105   2,5
       46  1,1     62  1,5    108    2,6
       59  1,4   52 1,2   111   2,6
      31  0,7    48  1,1    79   1,9
       13   0,3   12 0,3    25  0,6
       14  0,3   15  0,4    29   0,7
       91  2,2    300   7,1   391   9,2
     2300  54,2   1941  45,8   4241  100%
       19   0,4    13  0,3   32  0,7
      146  3,1   112  2,4   258   5,5
      486  10,3    481  10,2   967    20,4
      565  11,9    357  7,5   922   19,5
      534  11,3    209  4,4   743    15,7
      497  10,5   173 3,7    670   14,2
      291  6,2  102  2,2   393     8,3
      194   4,1    75  1,6   269  5,7
      125  2,6     62  1,3   187   4,0
       89  1,9    22  0,5    111    2,3
       47 1,0   24  0,5     71    1,5
       40  0,8     15  0,3    55   1,2
       12   0,3     9  0,2     21    0,4
        6  0,1    12   0,3    18   0,4
        8  0,2     10  0,2    18  0,4
     3059  64,6   1676  35,4    4735    100%
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Alder       Mænd    Kvinder  I alt
Age        Males   Females Total
antal % antal % antal %
0 - 4
5 - 9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70+
I alt
Tabel 4.11
Alder og køn ved ulykke i
forlystelses- og parkområde
Age and gender .
Accidents in public amusement,
entertainment, and park areas.
Tabel 4.12
Alder og køn ved ulykke i
fri natur
Age and gender.
Accidents in open countryside.
Tabel 4.13
Alder og køn ved ulykke i
hav, sø, vådområde
Age and gender.
Accidents in  sea, lake, and river.
Tabellen for afslutningsmåde ved ulykker i
området "uoplyst/andet" er ikke medtaget.
       21  2,3    16 1,8    37   4,1
       39  4,4     31   3,5    70   7,8
       47  5,2   39  4,4   86    9,6
       72   8,0    49  5,5   121 13,5
      104  11,6    72  8,0   176   19,6
       74   8,3   39 4,4  113  12,6
       39  4,4     29  3,2    68  7,6
       46   5,1    23  2,6    69   7,7
       21   2,3   18  2,0  39 4,4
       11  1,2   11 1,2    22   2,5
       12   1,3  22  2,5     34  3,8
       12   1,3   13 1,5   25  2,8
        6   0,7     9   1,0     15   1,7
        3    0,3    3  0,3   6 0,7
        5   0,6    11  1,2    16   1,8
      512  57,1    385  42,9   897   100%
       20  3,3    17  2,8     37  6,2
       69  11,5   39  6,5  108  18,1
       43  7,2   39  6,5    82 13,7
       32  5,4  19 3,2     51   8,5
       18  3,0    15  2,5   33   5,5
       27  4,5    11  1,8    38   6,4
       25  4,2   9 1,5    34  5,7
       23  3,9    11   1,8   34  5,7
       23  3,9    16 2,7     39  6,5
       19  3,2   12 2,0     31   5,2
       16  2,7    19  3,2     35  5,9
       11  1,8    13  2,2    24  4,0
        8  1,3    6  1,0    14  2,3
        4  0,7    8  1,3    12  2,0
        8  1,3   18    3,0   26  4,4
      346  57,9    252 42,1     598   100%
        5   3,7     3  2,2     8   5,9
        4   3,0   2  1,5     6   4,4
        4  3,0    2   1,5    6  4,4
        6   4,4    6  4,4   12   8,9
       12   8,9    1  0,7     13  9,6
       12   8,9    4  3,0    16   11,9
       12   8,9   0  0,0   12    8,9
       11   8,2      2   1,5   13   9,6
        8   5,9   2  1,5    10   7,4
        2   1,5    1   0,7   3  2,2
       14   10,4     3  2,2    17  12,6
        5    3,7   6 4,4     11   8,2
        1   0,7  2   1,5    3   2,2
        1   0,7  1  0,7    2  1,5
        2  1,5    1  0,7    3  2,2
       99    73,3   36  26,7   135 100%
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No referral    Family Hosp. out-pt.   Admission  Secondary  Died during Dead on Total
 physician        dept. to hosp.    admission   admission  arrival
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Procent
Tabel 4.14
Afslutningsmåde
ved ulykker i
trafikområde
Distribution of accident
victims  in transport area
by their need for medical
treatment following
initial treatment in the
emergency room.
Tabel 4.15
Afslutningsmåde
ved ulykker i
boligområde
Distribution of accident
victims from the residential
area by their need for
medical treatment following
initial treatment in the
emergency room.
    110     22      22      14       0       0       1    169
      185     73     23     28       0      0        0      309
      275     100      72     48     0      2      0     497
      453    133    105    94      4      2      2   793
      457   114     83     81     0      0     2    737
      359     67      55     71       5       0       2     559
      268    64     59      53       2      1      2    449
      249      50     74    63      3       1      0   440
      218      53       52     41      5       0      0     369
      169     68     61    44      3      1       0    346
      192      52     66    50     0      1       0    361
      128     29     66   54      0       0        4     281
       75      31      39      21       1       0        0     167
       65    26    40    36      0      0       1   168
      159     95     107    146     3      5        0     515
     3362      977     924     844     26     13      14   6160
    54,6   15,9  15,0 13,7    0,4   0,2   0,2 100
   1247 412     192     142      0      1       0    1994
      633     317     132     65       2      0      0   1149
      519    174   120  16      1       0        0    830
      429    122    79    15       6       0      0    651
      598   163     110     29       0       0       0    900
      598    190    107     28       7       0      0    930
      558     211      136      31      2       0        0      938
      532    200     133      37       2      0       0      904
      416     168     105     32      3       0       0     724
      384     143    109    63     0     2      0     701
      369     153     111     44       2       1       0     680
      295      127     110      55       2       1      1     591
      205      85     97    44     1      0      0   432
      160    74     80     58      2      3      0    377
      457      299      312     522      5     33      2    1630
     7400    2838    1933     1181       35      41      3   13431
    55,1    21,1  14,4     8,8    0,3    0,3    0,0    100
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ALDER (Age) AFSLUTNINGSMÅDE (Referral/outcome category)
Afsluttet Egen  læge Ambulatorie Indlagt Indlagt   Død under      Død ved I alt
  akut        senere   indlæggelse  ankomst
No referral    Family Hosp. out-pt.   Admission  Secondary  Died during Dead on Total
 physician        dept. to hosp.    admission   admission  arrival
0 - 4
5 - 9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70+
I alt
Procent
Tabel 4.17
Afslutningsmåde
ved ulykker i
handels- og
serviceområde
Distribution of accident
victims from the retail,
commercial and service
area by their need for
medical treatment following
initial treatment in the
emergency room.
Tabel 4.16
Afslutningsmåde
ved ulykker i
produktions- og
værkstedsområde
Distribution of accident
victims from the production
and workshop area by their
need for medical treatment
following initial treatment in
the emergency room.
        1       2       0       0       0     0        0        3
            4       2      0       0     0      0     0        6
       10      3       3      1      0      0      0      17
       96      40      14    10       0      0         0    160
      297     120      31     14      0        1      0      463
      300     124     45      20       0      0       1   490
      284     161     46     17       0      0        0    508
      246     98      32     20      0      0     0     396
      165     89    28      7     2      0      0     291
      112    88    28     18      0      0      0     246
      104      72     24     9      0      0      0     209
       86     73    34      9       0       0       0     202
       10      12      7      2      0      0    0      31
        3   6       3      2      0     0      0     14
        3      0      2     1    0      0       0      6
     1721    890    297   130        2      1        1   3042
    56,6   29,3    9,8   4,3  0,1     0,0    0,0  100
       31       9      2     2     0 0 0   44
        8     1      2     0     0 0 0     11
        8     4      1      0      0 0 0       13
       68     19       6      6      0 0 0      99
       74     27     8       3       0 0 0       112
       72     32       12       4     0 0 0     120
       48     15     11      2       0 0 0      76
       45    18      9     3     0 0 0    75
       19     10      4      4       1 0 0       38
       22     15      7       0     0 0   0        44
       30     7       6       2        0 0 0      45
       16     9      5      2      0 0 0      32
        8      4     6     0     1 0 0      19
        3      1     7    0      0 0 0      11
       14      9        5     12     0 0 0     40
      466     180     91    40       2 0 0      779
    59,8    23,1   11,7   5,1   0,3 - - 100
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ALDER (Age) AFSLUTNINGSMÅDE (Referral/outcome category)
Afsluttet Egen  læge Ambulatorie Indlagt Indlagt   Død under      Død ved I alt
  akut        senere   indlæggelse  ankomst
No referral    Family Hosp. out-pt.   Admission  Secondary  Died during Dead on Total
 physician        dept. to hosp.    admission   admission  arrival
0 - 4
5 - 9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70+
I alt
Procent
Tabel 4.18
Afslutningsmåde
ved ulykker i
skole- og
institutionsområde
Distribution of accident
victims from school, public
premises and institutional
areas by their need for
medical treatment following
initial treatment in the
emergency room.
Tabel 4.19
Afslutningsmåde
ved ulykker i
idræts- og
sportsområde
Distribution of accident
victims from sports areas
by their need for medical
treatment following initial
treatment in the emergency
room.
      381     175    66   22    1     0 0      645
      573    229     141     41     0       0 0      984
      411    141     120    21      2      0 0     695
      253      88     52     10      2      0 0      405
      142     39    21    8    0    0 0    210
      124     38      23       6      0        0 0      191
       85     17     20     3    0      0 0    125
       72      28      26      11       1      0 0    138
       68     16     17      4      0     0 0    105
       69    19     18     2      0      0 0    108
       56     27      23      3     2      0 0      111
       41     14      18      6     0      0 0      79
       11     6      5      3      0      0 0      25
       13      5      6      5     0      0 0      29
      143       71     52   115     2     8 0    391
     2442     913      608    260      10        8 0      4241
    57,6   21,5    14,3    6,1    0,2    0,2 - 100
       17      7     5     3      0 0 0     32
      156     53     36     13      0 0 0      258
      598    151    185    31     2 0 0    967
      610    111     178    18      5 0 0     922
      490      70     157     20     6 0 0    743
      410     75    165     18       2 0 0     670
      228      39    107     16       3 0 0      393
      134     37      86     9     3 0 0     269
      113     15      54      4     1 0 0   187
       52      15     41      3        0 0 0     111
       35       7     27      2      0 0 0    71
       27     11     16      1      0 0 0    55
        6      2    10     3       0 0 0      21
        7      2     7     2    0 0 0   18
        7      2     5    4    0 0 0    18
     2890    597   1079   147     22 0 0   4735
    61,0   12,6   22,8  3,1    0,5 - -   100
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ALDER (Age) AFSLUTNINGSMÅDE (Referral/outcome category)
Afsluttet Egen læge Ambulatorie Indlagt Indlagt   Død under      Død ved I alt
  akut        senere   indlæggelse  ankomst
No referral    Family Hosp. out-pt.   Admission  Secondary  Died during Dead on Total
 physician        dept. to hosp.    admission   admission  arrival
0 - 4
5 - 9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70+
I alt
Procent
Tabel 4.20
Afslutningsmåde
ved ulykker i for-
lystelses- og
parkområde
Distribution of accident
victims from  amuse-
ment, entertainment and
park areas by their need for
medical treatment following
initial treatment in the
emergency room.
Tabel 4.21
Afslutningsmåde
ved ulykker i fri
natur
Distribution of accident
victims from open country-
side by their need for medical
treatment following initial
treatment in the emergency
room.
   23   8    2     4     0 0 0      37
       42       10      12     6       0 0 0      70
       46     18      18      3      1 0 0      86
       74      24      17      6       0 0 0      121
      102      40     28      5       1 0 0      176
       69     26     12       6       0 0 0      113
       34       18      12      4      0 0 0     68
       41  10     10       8      0 0 0      69
       26       4       5       4       0 0 0      39
       11       5       3     2      1 0 0     22
       15       8      6     5      0 0 0     34
        8      9      7      1      0 0 0     25
        7     4    2     2      0 0 0     15
        1     1     3     1     0 0 0       6
        6      1      8      1      0 0 0      16
      505     186     145    58       3 0 0     897
    56,3    20,7   16,2     6,5     0,3 - -  100
       24       5       5       2       1 0 0    37
       56     28      18      5       1 0 0      108
       43       17     20    2    0 0 0   82
       34      7      8      2       0 0 0      51
       22     3     6     2      0 0 0     33
       25      8      4      1       0 0 0       38
       23       5      4      2      0 0 0       34
       20      7      7      0       0 0 0       34
       18      4     10      7       0 0 0      39
       22      3      3      2       1 0 0     31
       23    4   4      4         0 0 0        35
       13      2      5      4      0 0 0    24
        5      2      3      4       0 0 0      14
        2       3      5     2    0 0 0    12
        6       4      11    5      0 0 0     26
      336     102   113    44     3 0 0     598
    56,2    17,1    18,9   7,4   0,5 - -  100
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 physician        dept. to hosp.    admission    admission  arrival
0 - 4
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55 - 59
60 - 64
65 - 69
70+
I alt
Procent
Tabel 4.22
Afslutningsmåde
ved ulykker i
hav, sø og
vådområde
Distribution of accident
victims from sea, lake, and
river areas by their need for
medical treatment following
initial treatment in the
emergency room.
Tabellen for området "uoplyst/andet" er ikke medtaget.
        6      0     0 0   0   1       1        8
        1       5      0      0      0       0 0   6
        5      1       0      0 0       0       0       6
        4     2    4      2 0    0      0      12
        8      3      1      1 0     0   0       13
        9       4      2      1 0      0       0     16
        5      2     5     0 0      0      0       12
        8       1      3      1 0         0       0     13
        4      4     1    1    0     0      0     10
        2      0      1      0 0      0       0      3
        6     5    2      3 0     1      0     17
        4     4      2      1  0      0       0      11
        2     0     1     0 0         0       0      3
        1   0      0   1    0 0    0    2
        2      1      0      0 0  0       0       3
       67     32     22    11 0      2      1      135
    49,6  23,7    16,3     8,2     - 1,5     0,7   100
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Tabel 4.28
Trafikuheldsudviklingen i årene 1991 - 2000
The development in traffic accidents from 1991  to 2000.
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Antal tilskadekomne 3127 3415 3186 3181 3230 3054 3238 3306 3447 3585
Number of injured
Politiets dækningsgrad 16% 18% 16% 17% 16% 16% 13% 16% 17% -
(Degree of coverage)
Efterbehandling: (Referral)
afsluttet (no referral) 1496 1671 1540 1546 1613 1529 1783 1750 1796 1981
egen læge  (family physician) 718 714 675 654 637 587 580 636 627 534
ambulatorium  (hosp. out-pt. dept.) 475 563 464 449 450 416 417 450 414 443
indlagt  (admission to hosp.) 406 444 485 490 502 494 428 450 588 604
død  (dead) 32 23 22 42 27 28 30 20 22 23
Indlæggelsestid :  (time of admission)         Procent
under 1 uge (less than 1 week) 70 72 75 77 77 76 74 77 78 78
under 2 uger (less than 2 weeks) 82 85 86 87 88 87 87 87 89 91
under 1 måned (less than 1 month) 92 93 95 95 96 96 93 97 96 96
under 3 måneder(less than 3 months) 98 99 99 99 99 99 99 99 99 99
under 6 måneder(less than 6 months)100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Median indlæggelsestid * 3 dage 3 dage 3 dage 2 dage 2 dage 2 dage 3 dage 2 dage 2 dage 2 dage
(spændvidde)  ** (1-162) (1-321) (1-222) (1-173) (1-152) (1-121) (1-140) (1-197) (1-215) (1-133)
Læsioner: højeste tildelte AIS:
AIS 1 2269 2525 2315 2266 2248 2194 2336 2377 2511 2526
AIS 2 663 675 656 642 691 572 613 622 639 658
AIS 3 111 124 114 123 124 138 148 146 160 170
AIS 4 18 14 13 24 17 24 21 17 20 31
AIS 5 10 13 16 23 17 7 12 14 12 14
AIS 6 1 2 3 5 2 3 9 6 6 1
Tilskadekomnes  transportmiddel:  (Mode of transportation of the injured)
fodgænger (pedestrian) 168 147 168 147 155 125 138 130 147 129
cykel (bicycle) 1881 2056 1831 1846 1895 1779 1811 1713 1796 1752
cykelpassager(passenger - bicycle) 37 41 45  37 34 30 37 29 31 35
knallert (moped) 313 362 299 296 258 255 310 293 316 372
knallertpassager(passenger - moped) 15 17 11  8 9 13 6 13 19 16
motorcykel (MC) 68 72 53  79 56 77 85 136 138  *184
motorcykelpassager(passenger - MC) 10 11 5  6 7 6 10 5 10 6
personbil (automobile) 561 646 679  688 707 673 712 870 873 967
varebil  (pick-up) 31 17 26  22 28 39 27 41 39 54
lastbil (van) 5 5 15  7 8 8 10 17 19 8
bus  ***  (bus) 33 34 53 38 50 44 88 57 57 59
andet/uoplyst (other/unknown) 5 7 1 7 13 5 4 2 2 3
Kønsfordeling: (gender)
mænd (males) 1854 2025 1841 1888 1905 1779 1907 1945 1985 2075
kvinder (females) 1273 1390 1345 1293 1325 1275 1331 1361 1462 1510
  * Median: midtvejsværdi eller den værdi, der deler de rangstillede data i to lige store dele.   *  Heraf 86 knallert-45
 ** Spændvidde: laveste og højeste værdi.
*** Heri medregnet tilskadekomne i bus under af- og påstigning.
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Tabel 4.29
Alle tilskadekomne ved trafikulykke fordelt efter uheldstype
og femårsaldersgrupper. Skadestuen, Odense Universitetshospital 2000.
Distribution of road traffic accident victims by type of accident and 5-year age groups.
ULYKKESTYPE
Type of accident ALDER
KATEGORI    modpart Age
Type of counterpart 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+ I alt
FODGÆNGER  mod
Pedestrian in collision with
- cykel, knallert (bicycle, moped)
- MC, bil, varebil, lastbil, bus
     (MC, automobile,van, bus)
- andet (other)
CYKEL  mod
Bicycle in collision with
- fodgænger, cykel
   (pedestrian, bicycle)
- knallert, MC, bil, og
      varebil, lastbil, bus
    (Moped, MC, automobile,
     van, bus)
- eneuheld (single accident)
- andet (other)
KNALLERT  mod
Moped against
- fodgænger, cykel, knallert
     (pedestrian, bicycle, moped)
- MC, bil, og
      varebil, lastbil, bus
    (MC, automobile, van, bus)
- eneuheld (single accident)
- andet (other)
MOTORCYKEL  mod
MC against
- fodgænger, cykel, knallert
     (pedistrian, bicycle, moped)
- MC, bil, og
      varebil, lastbil, bus
    (MC, automobile, van, bus)
- eneuheld (single accident)
- andet (other)
PERSONBIL  mod
Automobile against
- fodgænger, cykel, knallert
     (pedestrian, bicycle, moped)
- MC, bil, og
      varebil, lastbil, bus
    (MC, automobile,van,bus)
- eneuheld (single accident)
- andet (other)
Øvrige uheld (Other accidents)
I alt (Total)
Procent i alt (Per cent totally)
      3      3     1    2      1     3     3       1     2     1    0     2     4      0      7     33
      2      9       9     12     11     3      7     3     3      7      3      5     4      2     14    94
      0     0    1    0     0     0     0      0     0     0      0      0      0       0      0     1
      2     7   33    26    22     14     8       6    11     6     13       7      2      2      5   164
      2    6   27   27     56    42     14    27    21     11    16    10      5     2     11     277
     27   124   181    152    177    113     66    59  66   72     72    43    36    27     80   1295
     20      6      4     1     2     4      3      2     2      2     2     2      1       0      0     51
      0     0     0     10      3      0      2     0    2    0     1     0     0       0     0   18
      0      0     1     39     15     10      6      7     7     5      4      5     0     0     4   103
      0      0      7   92    32    16   15   33   16  11     15     9     3     5    9    263
      0     0    0    3     0      1     0     0     0    0      0     0     0     0     0      4
      0     0     0     1       0       3      2     0     0      0      1      1      0    0      0      8
      0      0     2    10   16    9     9      13     2    4    3      2       1      0      0       71
      0     0    3   15   19    17    14    11     9     16      1     3       1       1      0    110
      0     0   0    0     1      0     0      0     0     0     0      0     0      0     0     1
      0     0      0      1      1      2      0      0     0     0     0     0       0      1     0    5
     21    22    28    82  106   81     70    65    53    34      44     20      17    18     30      691
      9     3     4      59   57     33    30    14   11    13    9    6    3       2       6     259
      1     2     0     3     2    1     0       2      0     0    0     0    0     1    0    12
      2      2     1      15     16    14     11    11      6     6     9      6      2      3     20    124
     89   184   302     550     537    366    260     254   211    188     193     121       79      64     186   3584
2,5 5,1 8,4 15,3 15,0 10,2 7,3 7,1 5,9 5,2 5,4 3,4 2,2 1,8 5,2 100
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FODGÆNGER  mod
Pedestrian in collision with
- cykel, knallert (bicycle, moped)
- MC, bil, varebil, lastbil, bus
     (MC, automobile,van, bus)
- andet (other)
CYKEL  mod
Bicycle in collision with
- fodgænger, cykel
   (pedestrian, bicycle)
- knallert, MC, bil, og
      varebil, lastbil, bus
    (Moped, MC, automobile,
     taxi, van, bus)
- eneuheld (single accident)
- andet (other)
KNALLERT  mod
Moped against
- fodgænger, cykel, knallert
     (pedestrian, bicycle, moped)
- MC, bil, og
      varebil, lastbil, bus
     (MC, automobile, van, bus)
- eneuheld (single accident)
- andet (other)
MOTORCYKEL  mod
MC against
- fodgænger, cykel, knallert
     (pedistrian, bicycle, moped)
- MC, bil, og
      varebil, lastbil, bus
    (MC, automobile, van, bus)
- eneuheld (single accident)
- andet (other)
PERSONBIL  mod
Automobile against
- fodgænger, cykel, knallert
     (pedestrian, bicycle, moped)
- MC, bil, og
      varebil, lastbil, bus
    (MC, automobile,van,bus)
- eneuheld (single accident)
- andet (other)
Øvrige uheld (Other accidents)
I alt (Total)
Procent i alt (Per cent totally)
Tabel 4.30
Tilskadekomne mænd  fordelt efter uheldstype og femårsaldersgrupper.
Skadestuen, Odense Universitetshospital 2000.
Distribution of male victims of road  traffic accidents, by type of accident and 5-year age groups.
ULYKKESTYPE ALDER
Type of accident    Age
KATEGORI    modpart 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+ I alt
Type of counterpart
      1     0   1      1       1      1      0      0      2     0      0      1     2      0     2      12
      1       7       6      7     9     2    4    2    2      2     2     2     1       1     3     51
   0   0     1      0     0    0      0      0      0      0     0      0      0      0      0     1
      2      3     16      8    11     4      6      4      7     3     3    3    0     0    2    72
      2      3    16     15    24    21      9   19     7     1    9    7     3      0     9    145
     17    68   102    98     88    65     50     32    42     47   37     22    19    10   23   720
     10      3     2     0     0      1     2     1    1    2      0      2     1     0      0     25
      0     0    0      9      0      0       2       0     2     0      0      0      0     0     0     13
      0     0      1     33     9     8      4      6     7      5      4    5       0      0     4    86
      0      0       5     74     27    13    15     29    13    10   13     9       3      4      8      223
      0      0     0     2     0      1     0    0    0      0     0     0     0      0      0     3
      0     0      0     1      0     3      2     0      0      0       1        1      0       0     0       8
      0     0    1     9   15      8      7     9     2    3   3     2     1    0    0    60
      0      0    1     13     14    11     12     8    9    14      1     2      0       0      0     85
      0     0     0     0     1     0     0     0     0     0      0      0     0     0     0      1
      0      0     0     1      1     0    0     0    0     0     0     0   0      1     0      3
     10     8   15   39     55    30    39   32    21     10     22     7     7     9     15    319
      4     1    3   43     46      22    17     8    7      5     6       3      2    1      5    173
      1     1    0     2     0      0      0   1    0     0     0      0      0     0     0    5
      0    1      1      10     8    10    8    9    2      6        7      3     1    0     3    69
     48     95    171     365     309    200    177   160   124    108   108    69     40     26      74    2074
2,3 4,6 8,2 17,6 14,9 9,6 8,5 7,7 6,0 5,2 5,2 3,3 1,9 1,3 3,6 100
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FODGÆNGER  mod
Pedestrian in collision with
- cykel, knallert (bicycle, moped)
- MC, bil, varebil, lastbil, bus
     (MC, automobile,van, bus)
- andet (other)
CYKEL  mod
Bicycle in collision with
- fodgænger, cykel
   (pedestrian, bicycle)
- knallert, MC, bil, og
      varebil, lastbil, bus
    (Moped, MC, automobile,
     van, bus)
- eneuheld (single accident)
- andet (other)
KNALLERT  mod
Moped against
- fodgænger, cykel, knallert
     (pedestrian, bicycle, moped)
- MC, bil, og
      varebil, lastbil, bus
     (MC, automobile, van, bus)
- eneuheld (single accident)
- andet (other)
MOTORCYKEL  mod
MC against
- fodgænger, cykel, knallert
     (pedistrian, bicycle, moped)
- MC, bil, og
      varebil, lastbil, bus
    (MC, automobile, van, bus)
- eneuheld (single accident)
- andet (other)
PERSONBIL  mod
Automobile against
- fodgænger, cykel, knallert
     (pedestrian, bicycle, moped)
- MC, bil, og
      varebil, lastbil, bus
    (MC, automobile,van,bus)
- eneuheld (single accident)
- andet (other)
Øvrige uheld (Other accidents)
I alt (Total)
Procent i alt (Per cent totally)
Tabel 4.31
Tilskadekomne kvinder  fordelt efter uheldstype og femårsaldersgrupper.
Skadestuen, Odense Universitetshospital 2000.
Distribution of female victims of road traffic accidents, by type of accident and 5-year age groups.
ULYKKESTYPE ALDER
Type of accident     Age
KATEGORI    modpart 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+ I alt
Type of counterpart
      2     3     0      1      0       2      3      1      0      1     0     1    2     0     5     21
      1      2     3     5     2     1    3    1   1     5       1     3    3       1     11     43
      0      0      0      0      0     0      0     0     0      0       0      0     0      0     0      0
      0    4    17   18     11     10     2     2    4     3    10     4      2     2     3     92
      0     3     11      12      32    21    5      8   14    10     7    3     2      2      2     132
     10    56    79     54     89    48    16   27   24   25    35    21      17    17    57   575
     10      3      2      1      2      3      1     1    1    0     2      0     0    0     0      26
      0     0      0      1     3     0     0     0      0    0    1      0      0      0     0      5
      0      0      0     6      6     2      2      1     0      0     0     0     0    0      0      17
      0      0      2    18     5     3     0      4     3    1     2     0     0    1      1      40
      0    0   0      1      0      0     0     0    0       0     0    0      0     0      0       1
      0     0     0    0     0     0    0     0    0    0    0     0      0     0      0      0
      0      0     1     1      1      1     2      4    0      1     0    0      0     0     0    11
      0      0     2     2    5     6      2     3     0     2      0      1      1     1      0     25
      0     0    0      0      0      0    0    0   0     0      0     0     0    0    0     0
      0    0   0     0      0     2     0    0    0     0     0    0     0      0      0     2
     11     14     13    43     51      51     31     33   32     24     22    13  10     9    15   372
      5     2      1     16      11     11     13      6     4     8    3      3     1     1     1     86
      0      1     0       1      2     1     0      1     0       0      0      0      0     1     0     7
      2      1      0      5     8     4     3    2     4      0     2    3      1       3       17     55
     41     89    131     185     228     166     83     94    87   80    85     52    39      38    112    1510
2,7 5,9 8,7 12,3 15,1 11,0 5,5 6,2 5,8 5,3 5,6 3,4 2,6 2,5 7,4 100
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FODGÆNGER  mod
Pedestrian in collision with
- cykel, knallert (bicycle, moped)
- MC, bil, varebil, lastbil, bus
     (MC, automobile,van, bus)
- andet (other)
CYKEL  mod
Bicycle in collision with
- fodgænger, cykel
   (pedestrian, bicycle)
- knallert, MC, bil, og
      varebil, lastbil, bus
    (Moped, MC, automobile,
     van, bus)
- eneuheld (single accident)
- andet (other)
KNALLERT  mod
Moped against
- fodgænger, cykel, knallert
     (pedestrian, bicycle, moped)
- MC, bil, og
      varebil, lastbil, bus
     (MC, automobile, van, bus)
- eneuheld (single accident)
- andet (other)
MOTORCYKEL  mod
MC against
- fodgænger, cykel, knallert
     (pedistrian, bicycle, moped)
- MC, bil, og
      varebil, lastbil, bus
    (MC, automobile, van, bus)
- eneuheld (single accident)
- andet (other)
PERSONBIL  mod
Automobile against
- fodgænger, cykel, knallert
     (pedestrian, bicycle, moped)
- MC, bil, og
      varebil, lastbil, bus
    (MC, automobile,van,bus)
- eneuheld (single accident)
- andet (other)
Øvrige uheld (Other accidents)
I alt (Total)
Procent i alt (Per cent totally)
Tabel 4.32
Tilskadekomne børn  fordelt efter uheldstype og alder.
Skadestuen, Odense Universitetshospital 2000.
Distribution of  child victims of  road traffic accidents, by type of accident and 5-year age groups.
ULYKKESTYPE ALDER
Type of accident     Age
KATEGORI    modpart 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 I alt
Type of counterpart
      0      0     0      1      2     0     1     0     1     1     0     0     0     1     0      7
      0      0    1    1     0     2     2     1     3     1     2    1      2      3      1    20
      0     0      0    0     0     0     0     0    0     0     0     0    0     0      1      1
      0     0       0      0    2    2    2    1     1      1     2      5     9     5      12    42
      0      0     0    1      1       1       0       1    1    3      4      4     4     8     7    35
      0     0     3     5     19     25     25    24  18    32     35    31    26    38    51   332
      0     1    4     7     8      3     1      1    0    1      0    2    0    1    1     30
      0      0       0      0      0      0      0     0     0      0     0      0     0      0    1     1
      0      0     0     0      0     0     0     0     0     0    0     1     0     1      5     7
      0      0      0      0      0    0    0     0  0    0     0    1     0       1      0      2
      0     0    0    0    0     0     0     0    0    0     1     0     0     1    1  3
      4     7    6   1   3    5      4   4     2      7    6      5     7      3    7   71
      1      2     3      2    1     0     2      1    0      0      1     1     0      1     1    16
      0     1     0      0     0     0    0     0    1    1    0    0    0    0     0     3
      1     1    0      0    0      0    0    1    1    0      0     0      0     1    0     5
      6     12     17     18       36      38     37     34    28     47      51      51     48     64     88     575
1,0 2,1 3,0 3,1 6,3 6,6 6,4 5,9 4,9 8,2 8,9 8,9 8,3 11,1 15,3 100
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ULYKKESTYPE         AFSLUTNINGSMÅDE
Type of accident      Referral/outcome category
KATEGORI  modpart Afsluttet Egen læge Ambulatorie Indlagt Død under Død ved I alt
Type of counterpart indlæggelse ankomst
No referral Family phys. Hosp.out-pt. Admission Died during Dead on Total
     dept. admission  arrival
FODGÆNGER  mod
Pedestrian in collision with
- cykel, knallert (bicycle, moped)
- MC, bil, varebil, lastbil, bus (MC, automobile,
    van, bus)
- andet (other)
CYKEL  mod
Bicycle in collision with
- fodgænger, cykel (pedestrian, bicycle)
- knallert, MC, bil, og (moped, MC, auto-
      varebil, lastbil, bus      mobile, van, bus)
- eneuheld (single accident)
- andet (other)
KNALLERT  mod
Moped against
- fodgænger, cykel, knallert (pedestrian, bicycle,
                                                   moped)
- MC, bil, og  (MC, automobile, van, bus)
      varebil, lastbil, bus
- eneuheld (single accident)
- andet (other)
MOTORCYKEL  mod
MC against
- fodgænger, cykel, knallert (pedistrian, bicycle,
                                                   moped)
- MC, bil, og (MC, automobile, van, bus)
      varebil, lastbil, bus
- eneuheld (single accident)
- andet (other)
PERSONBIL  mod
Automobile against
- fodgænger, cykel, knallert (pedestrian, bicycle,
                                                   moped)
- MC, bil, og (MC, automobile,van,bus)
      varebil, lastbil, bus
- eneuheld (single accident)
- andet (other)
Øvrige uheld (Other accidents)
I alt (Total)
Procent i alt (Per cent totally)
Tabel 4.33
Afslutningsmåde ved forskellige ulykkestyper, 2000
Distribution of road traffic accident victims by type of accident and extent of medical
management required after treatment in the emergency room.
NB !  1 uoplyst
     22      4     3     4     0      0     33
     42     10     11   28       1       2      94
      1       0      0     0      0       0      1
     99     20    33    12    0       0     164
    160     33     30    54    0      0    277
    627    317    210   140     1       0   1295
     22      7     18     4    0     0    51
     13      4     1     0     0      0      18
     53     11    12     27      0       0     103
    113    45    47   56      2      0   263
      1     1     1     1     0     0      4
      2     2     2     2     0       0      8
     30      8     7     22     2      2     71
     46     12     22    29      0       1     110
      1     0      0     0     0      0     1
      2     2     1     0      0      0     5
    528      33      17   108     2      3     691
    133      16    11     94     2      3     259
      8      0      0      4       0      0     12
     78      8      17     19     1     1    124
   1981      533     443     604      11        12     3584
55,3 14,9 12,4 16,9 0,4 0,3 100
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.
INDBYGGERTAL (Odense Kommune):
170961 171468 172751 173331 174016 174948 176133 177639 179487 180799 181824 182617 183564 184146 184224 183584 183912
ISS 0-11
84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000
Fodgænger 129 132 131 124 126 129 112 115 106 122 105 109 85 84 85 89 85
Cykel 1446 1451 1503 1506 1582 1769 1723 1624 1706 1501 1511 1527 1407 1431 1352 1400 1337
Knallert 240 245 250 215 249 285 271 214 249 201 185 173 173 180 191 200 211
Motorcykel 57 67 48 46 38 44 49 34 43 30 52 39 51 69 87 77 96
Bil 294 318 314 302 297 294 276 272 301 279 321 335 327 321 421 424 397
Varebil 5 14 11 11 9 7 12 13 6 13 10 16 12 7 20 16 18
Lastbil 5 7 3 0 1 7 0 1 3 6 1 3 2 2 3 5 2
Bus 51 59 69 58 26 28 25 30 28 48 28 41 34 69 49 43 49
Andet/uoplyst 5 5 1 4 3 5 5 2 5 1 2 10 2 1 1 - -
Total 2232 2298 2330 2266 2331 2568 2473 2305 2447 2201 2215 2253 2093 2164 2209 2254 2195
ISS 12-17
84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000
Fodgænger 4 6 3 4 6 3 2 2 1 3 1 1 6 2 2 5 1
Cykel 3 8 6 9 10 7 6 1 9 7 8 7 8 7 8 6 6
Knallert 3 7 2 1 3 2 6 1 4 2 2 3 2 1 1 3 3
Motorcykel 3 1 2 3 1 2 0 2 0 0 0 0 1 2 0 0 3
Bil 6 5 10 7 7 7 1 3 1 2 2 4 3 6 8 7 4
Varebil 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lastbil 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Andet/uoplyst 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 20 27 23 24 27 22 15 9 15 14 13 15 20 18 19 22 17
ISS 18-75
84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000
Fodgænger 5 9 2 4 8 3 6 3 4 6 8 4 3 7 2 4 4
Cykel 6 6 8 4 7 4 4 8 6 5 10 4 10 5 5 8 2
Knallert 2 2 2 3 0 1 1 0 1 1 3 2 0 4 2 3 3
Motorcykel 3 1 4 4 1 1 1 0 2 0 2 0 1 1 2 2 2
Bil 7 14 6 7 6 15 5 5 3 3 7 5 2 10 7 7 4
Varebil 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Lastbil 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bus 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andet/uoplyst 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 25 32 25 24 22 26 19 16 16 15 31 15 17 27 18 24 15
I alt
ISS 0-75 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000
Fodgænger 138 147 136 132 140 135 120 120 111 131 114 114 94 93 89 98 90
Cykel 1455 1465 1517 1519 1599 1780 1733 1633 1721 1513 1529 1538 1425 1443 1365 1414 1345
Knallert 245 254 254 219 252 288 278 215 254 213 190 178 175 185 194 206 217
Motorcykel 63 69 54 53 40 47 50 36 45 42 54 39 53 72 89 79 101
Bil 307 337 330 316 310 316 282 280 305 291 330 344 332 337 436 438 405
Varebil 5 14 12 12 9 10 13 13 6 25 11 16 13 7 20 16 18
Lastbil 6 7 5 1 1 7 0 1 3 18 1 3 2 2 3 5 2
Bus 53 59 69 58 26 28 25 30 28 60 28 41 34 69 49 44 49
Andet/uoplyst 5 5 1 4 3 5 6 2 5 13 2 10 2 1 1 0 0
Total 2277 2357 2378 2314 2380 2616 2507 2330 2478 2306 2259 2283 2130 2209 2246 2300 2227
Tabel 4.34
Trafikskader behandlet på skadestuen i Odense 1984-2000.
Kontakter fra personer med bopæl i Odense kommune fordelt efter transportmiddel og alvorlighed.
Number of road traffic accident victims treated in the emergency room in Odense 1984 - 2000.
Contacts by inhabitants in Odense municipality according to mode of transportation and severity of the injury
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Publikationer og andre aktiviteter
i Ulykkes Analyse Gruppen i 2000
Kapitel 5.
Publikationer
Publications
Larsen LB, Holm R.
Længerevarende nakkesmerter efter færdsels-
uheld i bil.
Ugeskr Læger 2000;162:178-181.
Færgemann C, Larsen LB.
Non-occupational ladder and scaffold fall injuries.
Accident Analysis & Prevention
32(2000)745-750.
Andersen PS, Larsen MS.
Rulleskøjteulykker. En register- og spørgeskema-
undersøgelse.
Ugeskr Læger 2000;1623325-3328.
Ulykker 1999
Tilskadekomne registreret på skadestuen, Odense
Universitetshospital
Redaktion: Lars Binderup Larsen, Morten Schultz
Larsen, Ole Skov.
Foredrag/posters
Oral presentations/posters
Larsen LB.  Cykelhjelm eller ej - gør det nogen
forskel ?
Rådet for Større Færdselssikkerheds kurser,
København, 24.marts og 12. april.
Færgemann C.
1) Non-occupational ladder fall injuries, injury
mechanism and severity.
2) A ten-year study of non-occupational ladder and
scaffold injuries.
5th World Conference of Injury Prevention and
Control, New Delhi, Indien 5.-8. marts.
Skov O. Age, gender and mode of transportation
as risk factors for serious injuries after traffic
accidents.
5th World Conference of Injury Prevention and
Control, 5.- 8. marts.
Larsen LB. Trafikulykkesanalyse. Nordisk Veg-
teknisk Forbunds møde, København 5. april.
Larsen LB, Röck NDR.
1) Can bicyclist’s collisions with motor vehicles
be prevented ? An epidemiological study
based on hospital data.
2) Moderate and severe lesions sustained in
road traffic accodents with motor vehicles in
the period 1988 to 1998 in Odense, Den
mark.
The 17th World Congres of the International
Association for Accident and Traffic Medi
cine. 28.-31. maj.
Ved Dansk Ortopædisk Selskabs forårsmøde i
Odense 5. - 6. maj blev følgende foredrag præsen-
teret:
Daugaard H. “Scooter 45" related injuries.
Larsen LB, Röck ND. A forty per cent reduction in
road traffic injuries ?
Larsen LB, Röck ND. The development in injuries
following severe road traffic accidents with motor
vehicles.
Houshian S, Larsen MS, Holm C. Missed injuries in
the major trauma.
Holm C, Larsen MS, Houshian S. Ultrasonographic
examination of the abdomen in major trauma.
Ved Dansk selskab for Ulykkes- og skadeforebyg-
gelses efterårsmøde i Odense 23. november blev
følgende foredrag præsenteret:
Barsi T. Tilskadekomne buspassagerer i Odense
1996 til 1999.
Larsen LB. Hjemme- og fritidsulykker med tilska-
dekomne ved stige- og stilladsulykker.
Mikkelsen JB , Færgemann C. Tilskadekomst hos
ældre efter tasketyveri.
Röck ND. Ændring i patientsøgning til øvrige
regionale skadestuer ved lukning af åbne skade-
stuer.
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Repræsentation
Representation
Ulykkes Analyse Gruppen er bl.a. repræsenteret i:
- Beredskabsstyrelsens arbejdsgruppe ved
rørende fyrværkeri (overlæge Tune Ipsen)
- Fyns Amts “Amtsdækkende initiativ for
ulykkesforebyggelse (adm.overlæge N. D.
Röck)
- Færdselsuheldsstatistikudvalget under
Danmarks Statistik (afd.læge Lars Binderup
Larsen)
- Brugergruppen, ulykkesregisteret. Statens
Institut for Folkesundhed (afd.læge Lars
Binderup Larsen)
- Dansk Selskab for risikovurdering (afd.læge
Lars Binderup Larsen)
- Havarikommissionen for Vejtrafikulykker,
Trafikministeriet (afd.læge Jan Beck Mikkel
sen)
Adm. Overlæge Niels Dieter Röck repræsenterer
Den alm. danske Lægeforening i Rådet for Større
Færdselssikkerhed. Han er medlem af reference-
gruppen under Danmarks Transportforskning. -Han
er medlem af bestyrelsen i Dansk Selskab for
ulykkes- og skadeforebyggelse. Han er formand for
arbejdsgruppen vedr. svært- og multi-
traumatiserede patienter behandlet ved Odense
Universitetshospital.
Lars Binderup Larsen er formand for Dansk Sel-
skab for Ulykkes- og skadeforebyggelse.
Morten Schultz Larsen er formand for Dansk
tværfagligt Traumeselskab.
Øvrige aktiviteter
Additional activities
UAG’s lægelige medarbejdere og sekretariat har i
2000 været værter på Odense Universitetshospital
for følgende med orientering og indlæg om grup-
pens arbejde og projekter:
- Embedslægeinstitutionen for Fyns Amt
- Sundhedsstyrelsens 4. Kontor(LPR)
- Vejdirektoratets internationale Afdeling
- ICE Consult, Island
- HOPE exchange programme for European
Hospital Professionals
Gruppens lægelige medarbejdere og sekretariat
har herudover deltage i møder og konferencer
samt besvaret talrige henvendelser med anmod-
ning om oplysning om ulykkesdata og analyser fra
populære tidsskrifter og fagblade, forældregrupper,
skoleklasser, kommuner og institutioner samt
pressen, herunder bl.a.
- Nordisk møde om Nomesco Classification of
External Causes of Injuries (NCECI),
3. oktober i Uppsala, Sverige
- National konference om forebyggelse af
ulykker, vold og selvmord, Odense, 13.
november
- PTU’s medlemsmøde 23. marts
- Fyns Amts Færdselssikkerhedsudvalgs års-
møde 27. november
- Danmarks Radio/TV
- TV2/TV 2 Fyn
- Forsikringsselskaber
- Landsdækkende og lokale dagblade
- Tidsskrifter
- Rådet for Større Færdselssikkerhed















